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OSÉ g in to r a  Pé r e z
SU SC R IPC IO N
Málaga: una peseta al mes 
Provincias: 5 ptas. trimestre
Redacción, Administración y Talleres 
POZOS DULCES, 31 
TELÉFONO NUM. 32 
Número suelto: 5 céntimos
1 Q  M M 3 P  U B
M A L A G A  
JUEVES 25 DE NOVIEMBRE 1915
a’; *•-' ■ ? Al»
Sección continua de 7 , 
•«ordinario, 2 grandes J
orapieteran el program a las 
i vez «Ataque a  la carava
junto *1 Banco España
a 12 de Insóche.-—Hry Jueves programa colosal 
¡STRENOS 2, «Mayores «lleta** y «Por 
^ ~ a c a . ;
? gran éxito que hoy se exhiben por segunda y 
«Su mujer», «Revista Pathó248» que cada dia
^ * ■ ¡ 0 ! ^ ^  délmundo entero, y ías úttimarcreá-
nelicnia de Ja casa Conchita Fort de Barcelona y la mona-peucuia ae escenas conmovedoras




Hoy gran función en sección continua 
de T 1¡2 a 12 de la noche, exhibiéndose 
por ú’tima vez la película de aren éxito 
LA NINA PESCALZA 
Estreno de la preciosa cinta 
LA HERMANA MARTA 
Gran éxito de la interesentísima cinta 
ASUNTO TENEBROSO 
Estreno «Actualidades Gaumont nú­
mero 36» con interesante sumario.
En breve, «La dama de las camelias* 
por la gran actriz Franeesca Bertini.
Plateas, ptas. 200; Butaca, 0 30; Ge­
neral, 0‘15; Media, 010.
S A L Ó N  N O V E D A D E S
Grandes secciones de cine y varietés, en las que tomarán parte las aplaudidas 
inetistas y bailarinas
r  F E R N A N D E Z - N E I R A
y la notable artista, única en su género 
f e  > C O N C H I T A B E R N A B E
(La muñaca eléctrica)
Despedida de este aplaudidfsimo número. / 4  Wi  ̂ i
Secciónese las ocho y a I ««diez.—Sección contínuaenlas localidades.
Platea, 2‘50 pesetas.—Butaca, 0‘50.—General, 015 
Mañana, estreno de la grandiosa película, en tres partes, exclusiva de este Sa­
lón, «La narración del soldado».—Gran acontecimiento cinematográfico.
Petit Raíais
El principal Cinematógrafo de Málaga 
Estreno en España dei poema dramá­
tico en cinco actos,
PASION GITANA 
interpretado por la eminente actriz rusa 
DUNA KARREN.
Cada acto tiene su título: 
l.° La virgen de la Selva, 2.° El pac­
to sagrado, 3,° Da la selva a los salones, 
4 °La venganza terrible,5.° ¡Así se ama! 
Sección continua desde las 5 de la tarde. 
Palcos con 6 entradas 3 ptas., Butaca, 
0 30, Entrada general, 015, Media, 0 10. 
Quedan sin efecto los pases de favor.FABÜ
.1340
s  t a b 1-q c i  m i  é n  t o e n
DE ARTICULOS DE PLATERIA Y BISUTERIA- 
PPE6MÜBÜI Étt CADENftS DE TODAS CLASES Y DEMAS OBJETOS CHftPEADOS EN ORO
A R T I C U L O S  D E  O R O  Y  R L ^ T A ,  G A R A N T I Z A D O S -
Esta Gasa, por tener fabricación propia, vende en mejores condiciono# que ninguna otra de Málagat a s :  C o m ^ p a ñ í  a ,  n  ú. m_e_r o 8  y  ________
FABRIL MALAGUEÑA
acIaI 'rmao _ n.  ̂̂ hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias
exposiei ones ^®®^Bdp.fia en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
■MepOSito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
E X W tr m » ,OSE «DALGO E8PILDORA
Marqués'^de^LaríoB, 12 . < = MA L A G A  : : *
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F .  M A S Ó  T O J R F I U E L .L .A
e^ya completo el surtido^ general de artículos para la presente estación yEsta casa•tmWlma ¿a r i--------- «* ouoiw  uo «imjiuuí m» l  iuuouto tmuuio  3
Sfontfa /Vlern.° 9U0 001110 costumbre son de gustos extraordinarios y muy conve­nientes por sr¿8 precios ventajosos.
i. J r L .  ®f {°cián del patio hay un magnifico surtido en lanas y sedas, última creación de 
| ** ^ « le e  legitimas e imitación en todas clases y precios; elegantes módélos de ,
A8ac*s, variados gustos en punto de seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 130 ¿ 
cims para , vestíaos y abrigos. ' V > f
N U E V O S  M O D E L O S  DE C O R S É S  . \
S e c c i ó n  d e p a ñ e r i a
,6^, j® j  P * ^ 00 la preferente aten ción que esta casa dedica a este articulo y 
Jí especialidad. encontrarán un extenso surtido en pstenes novedad, para trajes y 
songos, gergas, armúrés, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballeros
S e c c i ó n  de  a l g o d o n e s
^ . ea exis*fnciaa en ^ “elas. pañetes y fantasías de algodón de gran gusto, saldos 
?6u?í?ntntef  en,i,^ 3̂ 0.8 artículos, Tejidos de puntos en toda su extensión para señoras y 
toqniL» s, chales y blusas de punto de lana. Ropa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clases y precios.
improcedente, por las razones que paso a 
«xponer:
l.° No existe providencia alguna que 
r haya podido dar origen el recurso, ni a 
'  nadie había ocurrido hasta que por pri­
mará vez lo hizo él recurrente! suponer 
qué la contestación dada a un réqueri- 
miento pueda constituir resolución o ac­
to administrativo que pueda dar lugar 
a. la interposición dei que informa- 
; mos. ’ ' - *
|  Como sabe perfectamente V. E. las 
* providencias se dictan en expedientes 
i- motivados por reclamaciones intsrpues- 
|  tas en tiempo y forma; es requisito im- 
: prescindible notificarlas a los interesados
para que puedan defender sus derechos
la fó ’# en J orma que cada cual juzgue conve- 
t  niento y como en el presente caso ningu­
no de estos requisitos concurren ni po- 
 ̂ dían concurrir, procede «firmar que el 
recurso carece de toda baso.
|  Da tal manera es desprovista de funda- 
i mentó lógico y legal la reclamación que 
f no3 ocupa, que al hacer el requerimiento 
| pudo el Alcalde que suscribe limitarse a
A S U N T O S  M U N IC IP A L E S
la s  láminas por obligaciones en
quedar enterado, sin que por nadie se la 
hubiera podido obligar hacer manifesta­
ción a'guna y, conste que si las hizo no 
feé más que por una consideración per­
sonal al Notario requirente.
Pero hay más, «un admitiendo en hi­
pótesi?, y solamente en hipótesis, que se 
trufase de una providencia es lambió i  
improcedente el racurso de a'ztda origen 
de este informe, porque éstos sólo los es­
tablece la ley contra acuerdos de los 
"Ayuntamientos y, por tanto, más tógico 
fcórporacfenmúúTei pircotta^nW ^im fo 
emitida por esta Alcaldía qne la califica 
de providencia, para ponerse en condi­
ciones legales de recurrir, que hacerlo en 
la forma en quelo ha hecho, por cierto 
por segunda vez. . , : -
En efecto, ei dia 28 de Junio del pasa- 
, año d*1913. hizo el señor Mata idénti­
ca de esta Corporación se interrumpiría 
violentamente.
La imposibilidad de haber resuelto 
hasta ahora el problema de saldar la 
Deuda Municipal creada en aquellos le­
janos tiempos, por ser insuficientes los 
ingresos corrientes para atender a su pa­
go y al da los sarvicios obligatorios y dia­
rios, ha determinado que esas láminas se 
hayan cotizado a muy bajo precio en la 
plaza, en términos de que puede asegurar­
se, sin temor a equivocaciones, que ma­
chos de los actuales poseedores de ellas, 
les han adquirido al 15 y al 20 por 100 de 
su valor nomine!, cosa que no habría ocu­
rrido cierlamenta, si hubiera pasado por 
la imaginación de los primeros poseedo­
res de estas láminas utilizarlas en la for­
ma en que hoy pretende hacerlo el señor 
Mata, después de transcurridos los años 
de sus respectivos;vencimientos sinhaber 
ejercitado ese derecho, si es que, como 
antes decimos, el derecho existe.
En mérito a las razones .expuestas, 
opina el alcalde que suscribe que debe 
desestimarse el recurso de alzada de que 
se trata, como se desestimó el interpues­
to por *1 mismo recurrente ante la auto­
ridad de V. E. y conforme con los funda­
mentos alegados en aquel entonces por 
la Comisión Provincial.
Dios guarde « V. E. muchos «nos.— 
Málaga 6 de Fahrero de 1914.— Luis E n­
cina.
Excmo. Señor Gobernador Civil de es­
ta Provinci
causas múltiples, que sería prolijo enu­
merar, las emisiones de papel municipal 
de fechds antiguas, como lo es la que mo ­
tiva la redamación, es público y notorio 
se han adquirido por el. diez por ciento
de su valor nominal, siendo objeto de 
lucros censurables que es,en últinso.cáso, 
lo que resultaría de aceptar en pago de 
arbitrios corrientes obligaciones que con 
intereses ascienden a 700.000 pesetas y 
se han comprado por süs actuales tene­
dores por 70.000 pesetas o úfenos, como, 
según as público, ha sucedido en algunos 
casos en qua el precio de adquisición fuó 
el cinco por ciento de su valor, 
i Con lo expuesto y teniendo por presen­
tados los documentos qne se acompáñen, 
y que justifican las precedentes afirma­
ciones, a V. B. suplico se sirva tener por 
hechas en tiempo y forma las manifesta­
ciones que en su defensa tiene que alegar 
asta Corporación.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Málaga 4 de Enero de 1915.—Lias 
Encina.
Excmo. Señor Ministro de la Gober­
nación.»
D. O- M.
Quinto aniversario de 
EL SEÑOR
P.
Falleció el 26 Noviembre 1910 
(q. e. p. d.)
El Viernes, 26 del actual, se 
dirán misas de 8 a 10 de la ma­
ñana en el altar de Animas de la 
Iglesia del Sagrario, por el eterno 
descanso del alma de! finado, 




:r^ « f l f f a wf r s r c At • - i - i  ,  ,
«n 18 de Diciembre último, tiene el ho-
Como en la orden del día del cabildo 
municipal que se celebrará mañana figu­
ra la resolución ministerial recaída en 
este asunto, juzgamos interesante para 
el público el conocimiento de los docu- 
meoíos oficiales siguientes:Pidas» dt UCasíjSífl prtfnicial
«tn contestación a su e^nto oficio de 28 
dei corriente, in ie r^ n d o  se le de trasla­
do de la resolución que hubiese recaído, 
p r e v i o . d é l a  Comisión provincial, 
an el recurso que ante mi autoridad in­
terpuso don Jopó Mata Marrodán, contra 
Supuesta providencia de esa Alcaldía an 
trequerimianto que hizo dicho señor, por 
medio da Notario, para que en pago de 
arbitrios municipales se le admitieran 
determinadas obligaciones de las emitidas 
por ese Excmo. Ayuntamiento en 1880, 
he acordado trasladar a V. S. la resolu­
ción dictada sobre el mencionado recurso 
según se expresa a continuación:
«El recurso de alzada promovido con­
tra determinación da la Alcaldía de esta 
ciudad, relativa » la admisión d* unes 
obligaciones del Excmo. Ayuntamiento 
en pago de arbitrios municipales, se pa­
só a informe de la Comisión provincia!, 
«míen lo ha emitido,siendo su tenor el si­
guiente:  ̂ . .
Visto el oficio que V. E. se ha servido’ 
remitir a esta Comisión, acompañando 
escrito, que le ha dirigido don José Mata 
Marrodán, en recurso contra providen­
cia de la Alcaldía de esta capital para 
que acapte en pego de arbitrios munici- 
lualas una obligación, de que hace refe- 
-a en el citado escrito y copia de un 
notarial que al mismo se acompaña, 
iue este organismo se sirva emitir 
‘orme sobre ios extremos que com­
prende la misína y
Resultando que don José Mate Marro­
dán dirige escrito al señor Gobsrnador 
civil de esta provincia, manifeetando que 
pop acuerdo del Excmo. Ayuntamiento y 
Junta municipal de 23 de Saptiembre y 
26 de Octubre de 1880, emitió dicha Cor
..r. . . . , , _.a ^ rt., do afí  e /hiz  . •***,,,.
arbitrios municipales, con exclusión de co requerimiento al alcalde, persiguiendo
jog mismos fines.
Contestó la Alcaldía lo que estimó per-
______ tinenta entonces; el señor Mata estiman-
dos da referencia, el alcaide, al ser re- f do qne la contestación al requerimiento 
quarido en el acta notarial de 28 de Junio » era una providancia recumó de ena ante 
último, para que admita en pago de arbi- |  
trios municipales la obligación de que se ; 
ha dado mérito, manifiiesta quedair ente '
los de Matadero y Gemeníerio hasta que 
lueráu libradas, y agregar el recurrente 
íjue no obstante la claridad de loe acuer-
rado y qne dará cuenta el Excmo, Ayun­
tamiento del requerimiento que se le 
hace*
Cita «1 recurrente, en apoyo de su peti­
ción, el Artículo 114 de la vigente ley 
municipal que habla de la fcjecución de 
los acuerdos municipales, acomp*nando 
copia del acta notarial levantada al re­
querimiento de dicho señor y concluya
suplicando”» la Autoridad gubernativa se
sirva revocar la providencia del alcalde 
de este Exento. Ayuntamiento y declarar
que éste viene obligado a aceptar en pa­
go de arbitrios municipales la obligación
ese Gobierno de su digno cargo, quien, 
previo informe de la Comisión Provincial 
y da acuerdo con el mismo, resolvió des­
estimar por improcedente el recurso fun­
dado en fas mismas razones que quedan 
expuestas, y siendo el recurso que ahora 
informamos idéntico al resuelto anterior­
mente por V. E. y no recurrido entoncesSor si senor Mata, claro es que se trata e asunto definitivamante resuelto,
! Con lo dicho podría darse por termina­
do este infoíme, pero determinadas mani­
festaciones del recurrente, contenidas en
ñor de exponer a V. E.: Que con fecha 
18 del expresado mes se le ha comunica­
do resolución de ese Ministerio sobre re­
curso dei alzada interpuesto por don Jo­
sé Mata Marrodán, contra decisión del 
Gobierno civil de esta provincia referen­
te a la admisión por está Alcaldía, en pa­
go de arbitrios, de obligaciones munici­
pales emitidas en 1880/ '  ̂ ._2 “Y ¡
En la citada resolución de la Direc­
ción general de Administración local se 
fija el término de qttines díts desde su 
publicación en el «Boletín Oficial» para 
que las partes interesadas aleguen cuan­
to consideren conducente a su derecho.
Haciendo uso, pues, en tiempo, de lá 
citada facultad, someto al superior crite­
rio de V. E las consideraciones que pa­
go a exponer:
/  1.a Que las manifestaciones de esta 
Alcaldía al ser requerida ante notario,
: por el señor Meta Marrodán, basada es- 
f fe expediente, no constituyen providen- 
f cia gubernativa que pueda dar lugar ní a 
alzada ni a recurso,encanto que esto sólo
No obstante lo anterior, que prueba lo 
improcedente de la reclamación y los 
graves perjuicios que, si se atendiera 
por el ministro ocasionaría al Ayunta­
miento, ha recaído en el asunto la si­
guiente:
¿VAMOS A PASGUALINI?
¡Mañana Viernes, otra maraville! 
Estreno de una atracción mundial
O ra n  suceso
«Gobierno Civil d t la provincía¡de Má- 
lag».—Sección da cuentas y Presupues- 
ción, con fecha 1®. del actual, me comu­
nica la real orden siguiente:
Visto el recurso de alzada interpuesto 
ante este Ministerio Por Don .José Mata, 
contra providencia de ese Gobierno de 
20 de Noviembre de 1914, referente a la 
admisión por el Ayuntamiento da esa La 
pital de obligaciones del mismo en pago 
de arbitrios municipales:
Resultando que el ,Sr. Mata acudió a 
ese Gobierno manifestando que efa po­
seedor de un* óbligación ya vancida que•í .... i « i _wk al anrsse emitió por *1 Ayuntamiento anal ano 
de 1880 « favor di la comunidad ,de R«*
ii0insi« d* Sti. Hiera, comía condición del g o as e a Cla
* ; ro de todadase da arM
qúa ora deudor al
admitiría an pag  L. 
trios municipales; u« a  
Ayuntamiento póralgúnóá arbitrios mu 
mcipales, habiendo offacido parasatisfi- 
cérlos la referida óblicación,negándose su
admisión por esa Alcaldía, requerida para
poración 40 obligaciones municipales^a 
fa MÍMftÉ "favor de la Comunidad de Religiosas de 
Santa CUra, o a quien dichas obligacio­
nes fueran transferidas, amortizables en 
diez años v de vencimientos trimestrales, 
siendo el primero en 31 de Marzo de 1881 
y el último en 31 de Diciembre de 1890. 
Que el recurrente es tenedor por cesión
de que se ha hecho referencia.' r 
Considerando que las manifestaciones 
hechas por el alcalde, por mucha que 
sea la solemnidad de que quiere rodeár­
sele, no pueden estimarse como provi­
dencia administrativa, toda vez que por 
providencia de este carácter se entiende 
el acuerdo o resolución da autoridad 
competente en un expediente administra­
tivo, paro aun «n al supuesto de qaese 
tratara de una providencia admínistrati- . 
va nunca serían procedentes los recur- I 
sos qua contra ella pretendieran ente- j 
blarse, para anta ei Gobernador civil, 
porque no existe precepto alguno en la 
Ley municipal que los concedan, y sí so­
lo se autorizan por el art, 171 de dicha 
Ley contra los acuerdos que dicten los 
Ayuntámisntos. ; ; . . . .
Así, pues, la Comisión provincial en 
sesión de 8 del actual,acordó que procede 
informar a V. E. en el sentido de que se 
debe desestimar, por improcedente, «1 es­
crito presentado por don José. Mata Ma­
rrodán, a que se hace referencia en este 
dictamen.»
Lo que me complazco en comunicar 
a V S para su conocimiento, el de esa 
Municipalidad y efectos consiguientes.
Dios guarde A V. S. muchos anos .
Málaga 26 de Enero de 1914.—Luis So- 
ley»
Sí. Alealda de esta Capital.»
Informes de la Alcaldía
«R escrito f« h .  18 d . Diciembre del eñe \ ee conceda
.nterior obligen .  í •n .VP” °5Í! f f i l ü S f f i í S F *  *  '
Í L asunto, aunque ........... .. ..... ....................  -
entrar en su fondo, toda yaz que la cues- ¡ de qua se tratara J
jante ventilando ante ! resolución del Gobernador objato de la
__ __T el aI aañftr MfitS. DOT10 tófmUlO a lt
para procurar a V. E. el más perfecto
convencimiento del sin
0 • lo 171 de la Ley municipal. . t
1 |  2.a Que aun admitiendo la hipótesis
i lid. ana ss tratara de una providencia, la
tión se está al presen 
los Tribunales de Justicia, por medió de 
un pleito ordinario de mayor cuantía
con^a^sta^Corporacfón,^extremo sobre 1 conrractnales, y por ello sólo recurrible 
ci que tambiéa* me permito llamar la í en vía contencioso-administrativa y no
alzada del se or ata, pone tér ino 
vía gubernativa causando estado, pues 
trata del cumplimiento de obligaciones
UO UUA «T» r --- - -  V ° • • i
importante 7 483 39 pesetas de principal 
y otras 7.483 39 pesetas por intereses li-
«Bxcmo. Señor: Tengo «i honor de da- 
VJUB ei recurro^™ ------  i . , v  E el recurso interpuesto por
de una dalas^ « p re n d as  objig^ionea |  ^ Jos6 Mata Marrodán contra supuesta
providencia de esta Alcaldía y, evacuan­
do el informe que se ha sarvido íntere-
Í9Íl7qñe en junto suman 14.667 31 pes»- |  ^ ^ ^ m e r T ó m K n e  la*ar¿.nza en 
tas, cuya obligaciónjistá vencida en 31 -̂ En primer cio ha obedecido
de Diciembre de 1888; que estas obliga- . P , . ¡a Comisión de Hacíen-
ciones fueron emitidas en pago de los so- s J1 d®®8°J¡J 0 de asunto que reviste ex-
: — in.Dort.nci.w~ ort. Corpcr.-
ilustrada atención de V. E , pues no se 
explica, en cierto orden de consideracio­
nes legales, que sobre un mismo asunto 
y al propio tiempo se siga la vía judicial 
y la administrativa. //■ J
Hace, entre otras »filiaciones, el se­
ñor Mata en su escrito la de que se han 
abonado en diferantos épocas varias can­
tidades por cuenta del mismo crédito que 
él ostenta y de esto se deduce que existe 
contradicción en los acto« de la Ordena­
ción de pagos, sin comprender que son 
cosas completamente distintas abonar al­
gunas suma por cuenta da lo que legíti­
mamente se adeuda y con cargo a los in­
gresos de resultas, cuando existen, o a 
«Créditos reconocidos» habiendo partida 
presupuesta suficiente, que aceptar en 
pago de arbitrios en vez de efectivo metá­
lico, únióa cosa que puede recibirse en 
Ce ja para admitir el oportuno .cargo, 
uhas obligaciones emitidas el año 1880 
con determinadas condiciones que.de ser 
legales, sólo podrían admitirse en los 
«ños en que tenían sus respectivos ven­
ante esa Superioridad 
3 a Por el asunto de que se trata se 
sigue en la actualidad un pleito contra 
«sta Corporación instado por el señor 
Mata, siendo incompatible a un mismo 
tiempo el ejercicio de iguales acciones 
en vía gubernativa la jurisdicción ordi
; nafis* T ”} 4 a Las obligaciones de qué se trata
fueron emitidas en 1880 con vencimiento 
: su 1888 y, por tanto, no podrían pagarse 
hoy en modo alguno con ingresos co- 
\ mentes que tienen en el presupuesto or- 
| dinario su aplicación señalada, sino con 
l los de resultas de ejercicios cerrados, de 
% conformidad con las diposiciones vigen- 
I tes en la materia, sin que contradiga ea- 
rí ta aseveración el hecho de que por la Of- 
| denación de pagos se hayan satisfecho 
|  cantidades da obligaciones de dicni cnu- 
I gxón en tanto ha sido dentro de la consig- 
} nación para crélitos reconocidos exis- 
|  tentes en el presupuesto o con ingresos 
I de resaltas de ejercicios cerrados.
La condición de aceptar en pago
alió por acta hotaritl! que el 
Noviembre se presentó un agente ejecu­
tivo en su casa recamándole. 1° que 
adeuda por arbitrios de inquilinato de 
ígiS.procadiendo al epabargo, y como no 
encontrase metálico ni alhajas le entregó 
la obligación de que se trataba, H  
ptas de Valór y vencida en 31 de Diciem­
bre de 1882, negándose el egente al 
bargo dé esta lámina, porque la 'Aleadla 
había ordenado rechace todo papel emi­
tido, ¿malquiera que-fuese y bien sea en 
títulos o en cupones, trabando el emofr- 
en otros efectos, y terminaba^ suplicando 
la suspansión del procedimiento ejecu­
tivo que ee le seguía y que se le decla­
rase lá obligación de l* Aleadla de admi­
tir en pago de arbitrios municipales la 
obligación de que sé ha hacho mérito.
Resaltando que V. S. en 20 de Noviem­
bre d« 1914 desestimó la pretensión dei 
Sr. Mata por entender que era asun o de 
la competencia de Ayuntamiento.
las obligaciones de que se trata, en ja que 
aparece inserta la siguiente condición: 
«Esta Obligación, una v$z vencida, se­
rá admitida en pago de arbitrios Muni­
cipales, con exclusión de los de Matade­
ro y Cementerio, hasta que sean liberados 
ResultanÍÓT qué s
te expediente con io dispuesto en el arti­
culo 25 del Reglamento de 22 ds Abril de 
189) y que durante el plazo concedido ha 
elevado un escrito el alcalde de esa C&-
P1 Resultando: que el alcalde alega «n 
dicho estrito que no hay materia de re­
curso: que en todo caso la providencia 
de V. S: había puesto término a la vía
gabern.tiv,; qu« »
este asunto entre la .corporación Muni­
cipal; que las obtigacjones fueron imiti- 
das en 1880 con vencimiento en Y
no podían pagarse hoy con ingresos co­
rrientes; qu«I®ob!igación^nc?pt^ en
pago de Arbitrios l a s  ob’igacionas 
P °  .. . - jos mos de sús re.«cuestión se refería a ------- , ... la
*,«■«>> «nciní.ttto»; 1 tt8 dV ¡i “  ‘lP /pr.t«nsi6n d.¡ Sr. M .t. no podrí. lf_Cor_
E S t a  . ¡ S t o  v y h -
emisione. d . p.pol .nttgno M h .»  édjui- 
rido por el diez por ciento de su valor ,, 
que se tengan por hechas esta* mamf
^Considerando que no caba duda que ai
proceder al embargo contra sl racurrente 
debió admitir el ajante ejecutivo la obh-
ción municipal de que se trata, ya que 
no aparecía metálico, según el orden que 
para estas ejecuciones establece ol. artí 
culo 68 de la Instrucción de Apremios da 
26 de Abril de 1900 aplicable a los A y||*
tamientos por el artículo i52 do ía L .
Consfderaado que emitidas las obliga­
ciones de que se trata con la °?ndiol6n 
de que una vaz'vencidas y no satisfachss,
Resultando que contra la anterior pro- 
■ • • — -------- «izada ante este Mi-videncia recurre en
5 a
cimientos y la razón de esto es, qne én |  Aaárbiíros la» o p c io n e s  
aquellos ejercicios se llevaría partida g sólo se refería a los años de sus rasp^ ^
í
nidadas hasta el 11 de" Noviembre de I do el informe que se
Retigioses de las Ciaras, cuyo precio ha­
bía percibido el Ay untamiento,el Gobier­
no mandó que se devolviera a dicha Co- 
mnnidad y para hacer efectiva esa devo­
lución en virtud dé lodispuesto porro&l 
orden de 9 de Agosto de 1878 se estipuló 
que cada una de estas obligaciones una 
vez vestidas serían admitidas en pago de
cesa/io conocer determmados antecpden-
tes, en tanto se pidieron
dos, fian transcurrido algunos días en
trámites imprescindibles. r__V
Ea cuanto al recurso, estima i* Atcaí 
a, conforme con el parece? de ^Comí-díasión de Hacienda, que es completamente
propia a los presupuestos para formali 
zar las obligaciones que con tal fin se 
presentaran. >
Es decir, Excmo. Señor, qua" con pa­
gar algunas sumas a cuenta áe lo qna se 
adeuda, cuando los ingresos de resultas 
las condiciones del presupuesto env  ...1. . .....  .
ejercicio lo permiten, no se altera la mar 
cha administrativa, esto es, np perturba 
•l pago de las obligaciones corrientes, 
mientras que la aceptación dé esas lámi­
nas en pago da arbitrios corrientes pue­
den determinar en un momento dado la 
ruina total de la Hacienda municipal, y 
la consiguiente paralización de todos los 
servicios públicos, porque tratándose, 
como se trate, de una deuda que se eleva 
á 400.000 pesetas exigida en esa forma 
desaparecerían los ingresos de arbitrios 
en igual proporción y la vida económi-
tivos vencimientos para ios que se fijó 
consignación adecuada en los^presupues- 
tos ordinarios de aquellos «ños. No es 
admisible la teoría del señor Mata, por­
que de serlo aparte de la imposibilidad 
de orden legal que existe para formalizar 
el pago a qne daría lugar, nos encontra­
ríamos en el casó de qué esta Corpora­
ción, no pudiese, atender •  «us servicios 
y obligaciones corrientes, ai verse priva-
nisterio elSr. Mata,manifestando que las
autoridades administrativas de e »  Capi­
tal se incautaron por los anos lo°° ael 
edificie f  terrenos de Sta Clara derriban­
do aquél y vendiendo los materiales y el 
solar; que el Gobierno por real orden de 
9 de Agosto de 1878, ordenó devolver y 
restituir ¿ dichas religiosas los edificios y 
terrenos,conviniéndose,a virtud de aicna
stgúQ queda anteriormente consigas do 
litararmente en uno de los resultandos el 
Ayuntamiento las admitiría «n pago de 
toda clase de arbitrios municipales, ckro 
es que es imposible desconocor «1 
cho de los poseedores de esas obligado ' 
nes a exigir el cumplimento de esa obli­
gación que voluntariamente so impuso 
t i  A,nm.mianlo ,  oujro incuvnphmi.Rto 
ha de redundar en dascróiito de la Ha
cienáa local. .Considerando que la alegación que.ha­
ce el alcalde d© que sólo poáí«n asm ar­
se an «1 «ño d© su vencimiento es inad ­
misible, pues precisamente.según el tex­
to de la condición, hasta que estuviere-, 
vencidas y no satisfechas no podmn
m
. i
t e r r e n o s , c o n v i a i o u u u B o , ----- j .» ««hUrios v claro es
real orden, entre el Ayuntamiento y las ¿ mitirse.í» P*^nd*c a* vencidas 
Ruliffiosas^n ana el primero emitiera, ] que no podrían consiaaia^®
coma .0  afecto omitió, 40 obiigacionos |  >>»|!* ^ ‘ T r 3. , ’J / V ' ’* T ? a ” l  aarvído
r a t t a m ‘/ X ó i ~ R  “  S S »  - « - . r  el « ¿ L L  ^
-  p o ^ .c a . t d . dA  |  t a i s . :  r v . p¿  ¿
- i t t . : .»  íift obliztcionos de
municipal,dada la cuánti* de 1» leuda dé 
que se trata,pues aceptada la resolución 
del señor Mata, se haría extensiva a} los 
demás tenedores de las expresadas lá« 
miñas. '
5.° Que aparte délas comderaciones 
anteriores hay más de orden moral 
que nó puede ocultarse, y es que por
miento do 23 de Septiembre de 1880 y por 
la Junta Municipal en Oitumbra siguien­
te; qne figura en ese convenio y en loa tí­
tulos representativos de las obligaciones, 
la cláusula de que si no se pagaban di­
chas obligaciones en las fechas de sus 
vecimientos respetivos de los qne el ulti­
mo seria 31 de Diciembre da 1890, serían 
admitidas en pago da <ar bit ríos municipa­
les; que en diferentes ocasiones^ preten­
dió se le admitieran esas obligaciones 
vencidas y no satisfechas; que últimamen­
te insistió en  su  derecho,requiriendo no- 
tarialmente al alcalde para qne acepta- 
se por arbitrio de inquilinato nna de las 
obligaciones emitidas, negándose a etio, y 
otros razonamiantos qua considera per­
tinentes para suplicar sé declare la/ obli­
gación por parte de la AÍcaldía a admitir­
la en pago de arbitrios municipales les 
obligaciones de que se trata, i
Resultando: que unido ai expedienta 
aparece un testimonio notarial de una de
arbitrios mauicip&ies las ligici s ue 
que se deja hecho mérito. Da real or«en 
lo digo a V. S. para su conocimiento y
*f LUquo traslado a V. S. para su cono­
cimiento y el de esa Municipalidad a los 
efectos consiguientes.
Dios guarde a V. S. muchos anos.— 
Málaga 8 de Octubre de 1915. — Luis
Ugarte. ,w. . ,
Sr. Alcalde de esta Capital.»
De la anterior real orden, dictada en 
recurso dé alzada del señor Mata contra 
la providencia del Gobernador civil, no 
se dió cuenta en cabildos anterioras, por 
que la Alcaldía solicitó algunas aclara­
ciones necesarias del ministro de la Go­
bernación, y aun llegó a decirse que esa 
disposición seria modificada én sentido 
favorable a los intereses del Ayuntamían-
•ves 25 d e W ¿ 5
Se' eitícueütfa en Málaga,, nuestro • 
particular aüug° don Rafael Sáuchez, 
teniente de alcalde de! Ayuntamiento
de Granada.
Mañana Lace cinco años que falle
io. Mas eom&3 tiesta i r  fechare! ministro 
ha dado k  callada por respuesta a la so­
licitad de haAlcaldía, si alcaide ha de­
terminado ¿&f cuenta en él cabildo de 
mañana de la real orden, a ñn d© que el 
A ̂  anta miento adopte los acuerdos que
estime oportunos, antes de qú* traVscu-
rra el plazo Lábii para entablar él recur- ció en esta capital, el respetable caba
so 6 ontencioso-administr|iivo correepon-, « - r,-» 1
diente contra dicha disposición ministe­





él ífil. a ti» 
6 41. róñese §
intereses municipales de Má-£0$ fíjimj comí* 1
entw MSl98*y
llera do rr Quirico .López Maríu. . A , , U m m *48 - Jueves
Al rememorar tan triste fecha acón*- Sant0 d# hoy._stfi. Catalina, 
pafíamos en su. justo dolor a sus hijos, $snt0 á.  «anana. — Los desposorios 
queridos amigos y  fiorreligipnanos de Níra. Señora. > . ,
nuesrosíy a su'distinguida familia. ’nar*  hov
■....  : a ( U ¿ é á s M - j g * H M  o ü iW tt í t*  « O t u t ó . ^  « *
mi
S E P E L I O S
■ ?;■ I 3": "ffT *sr
En el cementerio de San Miguel fue 
inhumado ayer tarde, a las cuatro, el 
cadáver de la virtuosa señora doña 
Ana María Luquis del 4*ino, viuda 
de Gordo.
Asistieron a dicho acto, ios aéñoirés vio ei» ti ’ 
don Dámaso López de Uraláe, doil "* j
Francisco Sala zar, don Francisco Es-
E1 señor Gómez Chaix ha recibido 
del ministro de la Gobernación la si ­
guiente carta relativa al servicio de 
vapores correos diario entre Málaga y 
Melilla: ,
«Madrid 19 de Noviembre de 1915.
Si*. D .Redro Gómez Chaix.
Mi distinguido amigo: Recibí su car- * 
la  interesándome que el informe pedi­
do por el Ministerio de Fomento, acer­
ca del servicio de vapores correos en- 
,íre Málaga y Melilla, se emita én el 
sentido de que continúen prestándose 
diariamente. . . Mata
Hice la oportuna indicación ál Difec- José 
tor general dé Correes y Telégrafos* ménez, doü Francisco Galle, don 
quien me dice que se tendrá en cuenta 
el deseo de usted, para complacerle
Presidida por el señor Péráz dé Té 
tira i, se reunió ayer la Diputación Pí$-
t o n  que. a s is te n  
Concurrieron a sesión los diputados
cribano dqn Enrique Ledesma, doto mSo„ .  fe i,d o  ÍSon.il.x, R g ñ  E 
Joaquín Lopes*, dom Carlos Moreno, G ,r¿ía Berilo*, Riveró Valentín, 
Enrique Atienza, idj^^^wiqtiesVf 'égltlastí " "  ‘
i don José María Cañizares, don J cfctez P<
Cerón, don Antonio Rómátí Ji* f  Jañer, t  
>?. linó P'r mnnn H llo HnV» • Pñ* 8 Chínchi
en
ínstákré e i g h o  estebjecimientod
V isit& de ?fl»p---------
figúvéba con ®l túméró;
¡a orden del di*, un t. ñato del diputado 
don Antonio Rosado SáocliíS-Pestej, 
*comp*ñ%ndo el expediente insírili-.c* 
i  con motivo de su visita de inspección ad­
ministrativa^ al Ayuntamiento du.Coím 
la presidencia, »ta usod® su facultad; 
pone a debate «ate asunto en último tér-
^ í í s e ñ e r  Rosado hace una detallada 
reincida de le kfeor realizada para el cum­
plimiento de la. misión qüe le confiará la 
Agambka provintiel, y según se des* 
* prénde de *u« manifestaciones, la admi­
nistración mumcipal de Coín es verda­
deramente escándalos*.
Ea es© Ayuntamiento que 1® den# * »«• 
Diputación iúáa de doscientas tflil pes»; 
tas, no se lUVan libros de Inventarió ni 
d© briantíé, y las operaciones que se rea * 
Hz»n en la G¿¡* munícipátno san mode­
los de perfección.-: A ;ñ{L . ^  .
Por lo qu© se refiere a la contrata d©
arbitrios ¿itraoedinarios, s* hace man­
gas y capirotes d© la ley. # ,
S í extiende en consideraciones sobre 
el presupuesto carcelario da Goín, dt-
Pla¿a do la Constitución, núm. 1. .
IVI
-• - ■■ ■ v • . t-.i». Harta aoul en Málaga-, •<
da jiyM'5«gES55̂ “i¿í^?“q^¿postura, por difíciles que sea, eu reloj
"*’í. • . • ■ ■ ■ '  (ifyi
Constitución. núm. U
tiéue copiosa variedad ^xoOsietóuUe los trabajos que
súselegantes aparadores 8,0T ? ® íS ^ ¿ a ra  los compradores,-las mejores marc , .
wdVs.™.......-  —
d o f e f i A  fapeáoloi*8̂  orraónakos y otih
Marqués d i ja  Paniega, nOms. 1 g  3- PUl** *
Marqués 4o la PaaJegé.
A O  ^
— — . ... w i i i v j y  a%a. w «  <9 v a ^  -.iia.; ^ f iw o u ^  *** — ■-t — t ’ - j m ,. . »  . • ■ * Mí .'
don i  ti , pq Enrique C tro, Lomes1 Jiwéaoz, Rosado.JSán- ciendo que se fia plagado Uqr concepte é©
’*i  astor, Are© Mirtinez. Hurtado mobiliario para eFjuzgaaa idunicipal 1la
. . .  T o.T «  «  D n a a ia  i,o«ou.* J é  J  a o  m i l  v  n if tr t  & D ftS ñ t& S i S i^
Gran tóuico a base do arahenal, ae.
León y Serralvo, García Pareja,
cuando llegue él momento oportuno 
Al transmitírselo me reitero 
almo, amigo s. s. q *’ ’ '* r
chez Guerra.»
Celebramos vivaméúte q u e --------- r..„ . T
Sánchez Guerra ofrezéa que serán sa- T Lerháüdéz, don Francisco Diez, don 
tisfechas las aspiraciones 4 e  Málaga Lorenzo Caimérb, don Luí* Pérez, don 
en asunto de tan-vital interés. * Andrés Calvo, don Salvador Bareá,
don José Jiménez Pérez, don Marcos 
Peralta, don Enrique Castañeda, don 
Manuel Cómitre, don Rosendo R odrí­
guez, don Rafael Cobos y otro*. i 
Presidieron el duelo los señoreo don 
Ciríaco Luqüe del Pinó, don Franoishó
suma dé dos il y picó#da Í ‘R í^>  5
CfaiuchiUiLV^>mÍBguez,¿Prtega Moña% £h%b«t consignacióa ©a el ^msupOSlwj
minero García don Manuel Timénez. S (Fsbert Sintemzria, C*ff*r«a» Lombér- para ello, fritándose así descaradamente E usastrine. —
n u c le ín ic o ,  f o r  m ia t o  d e  so
' ’ x"''* '-V̂ l
. .... ....  ......  «Stf:
nol/bi-íoslata do cal, hgtóma, etc ■
F trato de
tíoaíúvÁugo, cocéíúa,
cedo, don Francisco Fernández, don A c ta
D |  S O C I E D A P
En e l correo viña dé Ma-
d íl‘L el señordqaG abrieLA hluu.
19 c Al caífA ja iLeal regresó el distin- 
Joven, don José Trujiilo Ruiz- 
-Qnde, con su bella hermana Carmen, 
que ha permanecido allí una -tempo­
rada»
Sil el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, la distinguida señora del 
conocido notario don Francisco Villa- 
rejo, acompañada de sus bellísimas y 
gentiles hijas María, Luisa y María
nimided.
P ró r ro g a
TénieUáó #n éuetít» qu<r fritan por re- 
solver diversos «surttos de importenei*, 
entre ©lies Si presupuesto per» el sño 
próximo, s© acuerde prorrogar por dos 





El presa puesto cercékílo. ds Goíu—■ Jarabe Polí- 
•ñede—fue «probado por la autoridad brerourado. -  
i; por conducto de la siempre 
Sección de Cuentas y P m u ?  
puestos del'Gobíerno civil. . ,
Conviene que no pierdan de vi4‘ia este 
extremo los señores diputados.
En esa presupuesto se hace una traes r 
ferencia que no es tal y se paga bastante, 
más de lo transferido.
Todos los libramientos los ha racibiio 
él juez ds primera instancia..
Esos cuantiosos gastos de mobiliario 
para el juzgádo municipal, se invierten
eájarátié ------------- . ,
Cíoro-boro-naí’col acatato d© alamiuft suUo cu?i 
col metritia, eatáriUdai. etc -  ̂ _
nota íleo, i oseo-
i"......... - 1 - ............
EL C
jíUcorcoa (Sujo bl
_ iv ra l a g a .
Pino y don Miguel Gordo Bermúdez.
De nuevo enviamos a sus descontó 
lados hijos y demás familia, la  expire 
sión sincera de nuestro pesar.
Sa aplaza hasta la sesió  ie iat  l, , , i  do'micilio particular de la persona
qnelofjsrcé, y en cambio se hace el 
•• ^  deíahucio del local que ocupan las oflai-
%R’------ ^ - v
Santos Pérez, don Antonio Duárté tifel ¡ debateteóbre IqAWuerfh» m
Pitm ae *3a*i "l\/Tínriio1 n t̂ orWlhiVííi'r 1*^ J ^     ,̂ .T. Mroviu- n(lg por í t jta pago. 
Urgen- »<. nm
relación con los 
173, adoptados p.or 






Á  las cuatro de la tarde sé verificó 
ayer en el Cementerio Civil, el acto del
,80» «.<«« n m a m  »1Teresa; nuestro querido, amigo el pri- . japtigüo y consecuente republicano, |  s® acuerda remitir ai Museo Provin
Ús aprobado el expediente sobre dé- 
iración d« responsabilidad personal
mer teniente de alcalde, don Diego 
M artín Rodríguez; el apoderado de ía 
casa de Larios, don Laureano del'Cas­
tillo; el ingeniero don Ramón Díaz 
Pettersen, el distinguido joven don 
José Gómez do la Bárcena y nuestro 
buen amigo don Jos© Moleró Planas.
m  ’ ^  ri;
Después de haber pasado el verano 
eu Tafalla, ha regresado a Málaga, en 
unión de su distinguida señora, nues­
tro querido amigo y correligionario el 
renutadofacuLtati^donA ntonioM ar- 
Ha llegado a San Sebastián de la 
Gomera (Canarias), posesionándose se . 
guidameUte de su destino, nuestro pai­
sano el secretario intérprete de la Es-; 
tación Sanitaria de aquel puerto, don 
Manuel Ramírez Valladares.
don Júatt Barrionjievú Domínguez.
A  tan triste acto asistió un lucido 
cortejo, en el que figuraban los señores 
don José Peláez Jiménez, don Juan 
Carrasco Martín, don Ignacio Viano, 
don M*guel Llique, don Antonio Pérez 
Cárdenas, don Manuel de la Fuente, 
don Manuel Andarías, don Juan Co- 
balea Isanzo, don Juan Rueda Cefdán, 
don Rafael Romero Corralvo, don A n­
tonio Pérez Pérez, don Eduardo Gan* 
tes García e hijo don José, don Angel 
Gómez, don José Malet, don Francisco
Don Eduardo Pérez Cútoli, don Juan 
González Buque, don Francisco A u­
nóles Perea, don Francisco Olivares 
Juárez, don Rafael Montáñez, don R a­
fael Manín Tornero, don Angel Gó 
mez Herrero, don Félix Doblas, don 
José Montáñez Mázquéz, don Felipe 
Fernández Fernández, don José López
¡scltraéíóiC' ...________ ______
d®l alcalde y concejales da varios Ayun­
tamientos déla provincia, por sus descu­
biertos al Contingente de! corriente
cial en calidad de depósito, las e; 
ras de talla existentes en el Hospital Ci­
vil. *’• ¿ . . . . . .  i "i • •
Apruébase ©i expediente sobre devo­
lución de fianza ai contratista qu® fuó 
del suministro de garbanzos, don José 
Gómez Quenada. ,
Sa aprueba e] iiCorma so]bre la cuenta ,
Las atenciones correspondientes a la 
manutención de presos quedan incumpli­
das.
Afirma que el proceder a la formación 
del expediente no ha obrado a impulsos 
de ía pasión política, sino con ei firme 
propósito de cumplir su deber, poniendo 
de reljevá las tropelías de la desastrosa 
mdmiñistracióa municipal de Coío.
Desea , del señor Chinchilla Damín- 
guez, diputado por el distrito, que reco­
nozca la sinceridad de sus procolimien- 
•tos» ...ísjA cv
El señor Chinchilla aplauda la gestióa 
Ael señor Rosado * prepone que se casti­
gue con todo el rigor de la lfy a los que 
resulten culpables, y que el expedienta
A l m a c é n  d e  F e r r e t e r í a  a l  p o r  m a y o r  y
20 AL 26
B atería decoainai 
Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
v&zón, Maquinaria, G®manto, etc.
to provinciat, de las obras efectuadas 
la Delegación da Hacienda.
También se aprueba el informe sobre 
apremio a varios Ayuntamiento de la 
•rovtncia por ¿óbitos del Contingente
Es aprobado el expadienie sobra dé- 
claracióp de résponsabilidad personal 
dol alcalde y cbncejalas de varios Ayun-£ 
tamiantosde la provincia ipór débitos.
Pasa a la Comisiónjde Hacienda una
Han regresado a Málaga, de su ex­
cursión veraniega, nuestro distinguido5
a.mig ° .d°?  Ma““ l  P e c io s  Montero, R aftel Vela Contrerae, don P e t o  Eo-
ap^oiable feSllia 6 gI° ’ y “  f 1 » * .  * »  T »j  ! qutn León, don José Lavado, don An-
W  ; tónio Doblas; don José Nieto, do»
Ha fallecido en esta capital, nuestro ! Mariano Briales, don Enrique Pérez 
amigo y correligionario, don Franciaco I Tornero, don Ramón Ruíz Loza, don 
Torres, antiguo industrial establecido L Antonio Román, don Luoaá Guzmán,
en el Camino de Antequera. cp 52 T x~ '¥ - '^?̂ * * * * * " <w
Era e j finado hó^abre db fiqnrádéz; 
intachable, y a sus esfuerzos- única­
mente debía la desahogada posición 
que ocupaba. .
A  sus hijo», y muy particularmente 
a la señora viuda de Valle]o, enviamos 
nuestro más sentido pésame.
don Ricardo López Lara, don Antonio 
Cevedo, don Enrique. Rodríguez, don 
José Torrente, don Victoriano Fernán­
dez, don Antonio Gómez Gómez¿ don 
Manuel Águilar Bernal, don Diego 
Román López, don Máximo García; 
don Enrique dél Pino Sardí, dotl 
Edmrao,(ióm>2 Olalla, don Salvador 
Palma, .dpn.K icardo Día? Gaatrilla, 
don José Rodríguez, don Francisco 
Suárez, don Franólscí Moreno S a n i i  
na, don Juán Paux Molina y otros
Anteayer falleció en esta, capital; el 
conocido comerciante dcm José P. Fer= 
náudez Lamafla, muy eaUmado eu cata ,
por las excelente* prendas personales I ra ■ —— ...... „ > ,
que la adornaban. • ' ■ |  ,ni° S  a “ 4 ,a ddl dutóó,
• A to deiconiolada familia dnviaiuóa ’ ortfo?. Khf*1 Prov“ clal' s? a ?“  Benito 
íiueatropésame n ú  aíncero.
^  Armasa, don Diego Martín Rodrí-
En la parroquia de San Juan, sé ha  ̂ guez. don Rafael Roldan y  don Anto- 
celebrado ía boda de la  bella señorita uiq García Morales; don Enrique R i- 
Rosario Muñoz Cáballérb, con nuestiro va* Beltrán, don Manuel Garraseo, don 
apreciable amigo don Léopóldo Gár¿ Tomás Alonso, don Enrique RodrL 
cía Velasco. f guez y el hijo del finado don Juan
Fueron apadrinados por don Garlos Bámonuevo Valle.
Buque y su ^distinguida esposa áofia J  Reiteramos a la ápéhádá famiíiá, ¿í 
Dolores Pekez.  ̂ sentimiento de nuestro más sentido
ueseamos a los nuevos esposos to»
¿VAMOS A PASGUALINI?
¡M*nana Viernes, Otra maravilla! 
Estrenó dé una atracción mundial
\n suceso
c i l d l
Jüfitá dé jPaáa'á
■éso
do género de venturas.
Se encuentra más aliviado de la -do­
lencia que padece, nueatro estimado 
amigo don José Martín Macla».
Deseárnosle alivio inmediato.
é
Ha venido de Melilla, el comandan­
te de Infantería, don Manuel Martín 
Ramos.
A  Melilla marcharon, el capitán don 
J unan Martínez Simancas, y los pfi- 
meros tenientes don Julio Esteban y
don francisco Flores, muy espiiiádo £ Ayer a la s  once de la m añana se
I reunió en él despacho del Gobernador 
? civil, y  bajo su presidencia, la  Junta 
de Defensa sobre la pasa moscatel.
Asistieron los señores Rein Arssu 
(don Juan), Salas Amat, Torres de 
Navarra, González Capulino y  Vallejo 
Serrano, actuando de secretario el 
señor Castaño de la Fuente.
Después de cambiar impresiones los 
reunidos, se acordó dirigir una circu­
lar a todos los exportadores de pasas, 
comunicándoles que cuantos envases 
de éstas traten de embarcar, llevarán 
todos el nombró completo de la clase 
de fruto a que pertenecen.
Dicha circtílar será también publi­
cada én el «Boletín Oficial.»
«i informe' ______
o en 1̂  sección áe défoéhká aól
Sa a
•I
Hospital provincial, áel pjréshhto siieihr- 
do Johó García Rátotís.;
I
justificada que remite el señor arquiteo- >qua(fe sobre la mesa para conocimiento 
t  n i i t,  J   t  en J  egta4io de los diputados. ¡¿ T,
El señor Rosado agradece »Ls*ú9r 
Chinchilla las frases que le ha dirigido 
encomiendo su labor, y dice que accede 
gustoso a que é¡T?xe?£i§at® qi«da:£qbre 
tido el derecho de formular las proposi­
ciones que juzgue oportunas. .
El señor Ortega Muñoz entiende que 
•1 expediente debe quedar sobre la mesa, 
Añade que en el repetido expedienté 
se denuncian hechos muy graves y por 
tanto precisa hacer justiqia, sin tener 
para nada en cuenta Ja posición social 
que ocupan Jes personas que se hayan
hecho acreedoras al cap figo.
Se acuerda haiífo?'pido con satisfacción 
al señor Rosado, y se deja sobre la mesa 
oró- í * 1 « p é le n te . . „„v, :
El centenario de Cervantes 
El señor Ortega Muñoz propone qué 
sa acúeróe incluir en ei presupuesto ünd 
cantidéd para qué la DIpütéfeiéh, ejué- 
tándósé a Ja réáí orden dictada a este 
efecto sobró las fiestas dél céñténcrio de 
Cervantes, contribuya a los gastos dé la 
carroza que deba presentar 11 plglóh an ­
daluza, costeando también loé que sé 
produzcan con motivo dd la éstanciá én 
Madrid dé los diputados que representen 
a Málefta. - ,
esl 
den
Despacho kVinos do Valdíptdas Tiste y Blw
Vinas « t o .  *  m ia g a ,c r ia d o s ^
Don Eitt-aróé Diez, duelo del esteblecímieito de la czlle de Sta Juap do Dios, num,
expeud® viuos a loa siguientes precios: . „,T1.Tm̂V VINOS DE VALDEPENA TINTO
. . . . Pesetas fi‘50
’ ’ , » 3‘25
‘ * ‘ * , » 1‘65
- ‘ ' * ..V ■ ' 0!45
: ; : : : : *
Vinos dol país
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto.
Í i2 » ,» 8 > » * » •
l t'4 » » 4 > * * > •
1 > » > » •
Una botella de'3[4 » » *
Vinos Valdepsña Blaneo 
(a) de 16 litros Valdepefia blanco ptaa.
H4 » »






Vino Blanco Dulce los 16 .-litros ptaa 
• Pairo Xiníin * * » * *
> Seco da los Montes » » »










Hay una sucursal en la Plaza-da Bíego, núm. 18, «La M jccert», Car mecerla.
No olvidar las Señas: San Juan de Dios; 26, y Cisueros, fio,'.esquina al Pasillo da Santa Isabel.)
; W4 y
eresadk jfiSr los oonsortss S.lvsaor 
?WI. G .rcl. y Mafíl G .fd i  G o|zálsi.




designé al áeñór diphílío1 
representar m ía Cor^oració
A f f í b é r c  y  P a s c u a L
*4&í ̂t e a c f t  i l  f
a  Santa f e R  ^ - id á la g a
Satería dé carteé. HirrétetefUéa. Ai «roa.
Sé autorizk 1
ó Francisco N ivirro Agh señor Lomas Jiménez estima qué 
. „ ^posición debe intíluirie en Jt or- 
 dél día de la sesión próxiifil;
El slfíor Ortégi inéiste én quasa tome 
acuerdo de inóluip l i  pártidí *tí ¿i 
presupuesto, fsin perjuicio 'de ampliarlo 
es dé costum- fo necesario. •




I  ;r___ _____
or don Rafael Guerra R4!z. vecino dé 
sta capital, contra sü cuota dél reparto 
e arbitrios de Sayalonga, paré 1915.
A iró seis dé la tarde se IévantÓ la sé- 
sión, que había comenzado a las cinco,
Teatro Lara
El Sábado,27^daj.. corriente, déButará 
en el antiguó circo dé Aíarárónás, Ik 
compañía dé zarzuela y ópérá española 
que dirigen ©I primer actor Antonio Mó- 
róno y §í maestro concertedbr Juin Lu­
cas Navarro.
Ha aquí 1¿ lista dél perrónal: 
ACTRICES
_ Jfoapítaí civil, impórtente 791 
^ V áco sd é  « !«• ||¿jíb¡í5^4é »n « í6 -
” Queda
que señale día y hora par 
a tos. asteifiscitoientps^be
¿encía
li  fo '
t» 4i> t56*y*íS Veíií
t é l t e .  ’
Cafcif n it lr a to s -
Niña dé los besos.—Amor r — - 
Coloifá ColoriS -M .flii ^  l 
—Ví«# ¿4 l i  Vida— Métodí
smigo nuestro.
Se encuentra muy mejorada dé la 
operación que réciéntémerité le ha si* 
ao practicada, ja marquesa de Torré- 
Mata, esposa del ilustre periodista y 
ex-ministro don Julio Burell.
pM oM hto ob.te“Sala distinguida enferma;
l ia  marchado a Marbella, en comí- 
sion del servido, el ilustrado oficial dé 
la Tabacalera, don Manuel García 
González, querido amigo nuestro.
Atamhrt»; de Ute, teriiitUrie.C
COMISION P R O V IN C IA L
Presidida por el señor Rosado> Goia- 
zález y  con asistencia délos vocaiés 
que la integran, se reunió ayer la Co­
misión provincial.
Se lee y  aprueba el acta de la sesión 
celebrada anteriormente.
Es aprobado el informe sobré el es­
tado de los precios medios de las espe­
cies suministradas a. las fuerzas del. 
ejército y  guardia civil durante el mes 
de Octubre último, acordándose publi­
car dichos precios en el «Boletín Ofi­
cial»-.
Acuérdase la reclusión definitiva en 
el manicomio del alienado Salvador • 
López Molina. |
Con respecto á  las reclamaciones ! 
electorales deducidas por vecinos de /* 
A lhaurín, Guaro, Almachar, Alfarná- 
te y Montefáque, contra la proclama­
ción de concejales efectuada en dichos,. 
pueblos el día 7 del actual,- se acuerda ! 
interesar ;de' las respectivas alcaldías 
que informen los electos, y do los jue • 
ces municipales que remítan los expe­
dientes electorales.
A propuesta del vocal señor Chin- 
.chilla Domínguez, se acuerda que 
conste en acta el pesar de la Corpora­
ción por el’fallecimiento del señor don 
Enrique Nagel Disdier, y que se oficie ■ 
el pésame a su hermaho el esediputado IÍirovincial don José y ál hermano po- |  íticóéi^renádób^lrdncwdóúfcJosé^L 1 
varez Net.
Acto seguido-se levantó ía Sesión.
í i L á f l E O i
F E R N 1 N B 0  RODRIGUEZ
S a n t o s ,  14 . - M A L A G A  
Oleína y Hérvamlentes de todas olaseg, |  
Establecimiento de Ferretería, Batería de * 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos,, se venden Lotos dé Batería de co- 
,e pesetas 2*40 a 8,8*75, 4*50,5*50,10*25,
, ?, 10*80,12*90 y 10*75 én adelante hasta 5ó!
Be hace un bonito refalo a todo cliente qu*
’e por valor de 25 pesatas.
BALSAMO ORIENTAL
„ JtelUcíró infoiible: curación radical dé sa 
líos, ojos de gallos y durezas de los píes.
De venta en drogues 
calla.
„ , ,  - a¡ a
V N éii.C tróró» ,
tondas de qula
----------------------  M  rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»- I
a cón eiitró- I  Ferretería «El Llavero».-D. Fernando Be- i
0*20. |
titulad ran^ 0S* pe^ cuíft ®n cinc0 ParÍ08’
Í8 pam  klas (atadlas
iníróprótááa por la genial y bellísima 
aíríz FRANGESCA BERTINI, ha sido 




} n ú m m  k  m m n
***• 1 L  P O P U L A R Jueves de
A las once de la mañana se reunió 
ayer en la Audiencia Provincial, la 
Junta del Censo, con el fin de procla­
mar concejales a los elegidos por los 
distritos 5 6 . °  y 9,°.
Presidió el señor López López v 
asistieron los vocales señores Hidalgo 
Vébenes, Alvarez Armedáriz y Torres 
Roybón.
Después de leídos los artículos de la 
ley, relativos al acto que había de ce­
lebrarse, fueron proclamados conceia- 
!es, por mayoría de votos, los siguien-
NuevoM tínáo\
Gran número as el de asta semana. He 
*quí el sumario.
Portada ®n color. La lucha en Servia, 
«ibuj i de Matania en áolor. Óanfeionés 
narmas. poí* Hoy de Silva, dibujo en co­
lor o® Verdugo. gg3tá escrito el faturci?, 
por Emilio Carrera. La cali® de Alcalá1
Ul
La guardia civil de Benamocarra ha
ído *1 Vecino Estanislao Raíz Gar­
cía, de 2S años, porachstíglas d® muerte 
a su hijo Francisco Ruiz Burgos v a la
rr&nciscc Aleare?; Rivera, acusado de un 
delito de disparo y dé u h r falta incidéh- 
tal de lesiones.
El juicio quedó concluso p ira senten­
cie. '
J í g K ? .  áî rito: Don José Hidalgo 
Espildora,- don Manuel Romero Rag- 
gio y dop Carmelo Zafra Milanés. 8 
pexto‘distrito: Don Francisco López
Polkarpo1 afa .' d° Pérez y  don 
^Noveno distrito: Don 
Crooke. José Loringv
A las doce y  media terminó el acto.
v e l a d a  t e a t r a l
arte de la danza por Gi!. Asensio con re- 
ÍS W  D/iS<íe, Pudras, por Ramiro de 
Maeztu. Al volver dé votar por, Andrenio 
S*n.Eugsníópór Siego S*n 
jpse. Faginas hispano-americanas ñorn - ul Sin®s mspano-a ericanas por 
Cristóbal de Castro y Capíes Arturo To- 
rres. La m ña en las carreras dóble pía- 
na.^Eí museo municipal de Madrid,, Los
indios navajos. Samaua teatral por Miquis 
Labor . marcial por Aurelio Malilla* Las
ruinas dula guerra, con fotografías por 
Mínimo Español. Eljuego por Dionisio 
rórez. El sugestione dor por Andicoberry 
dibujo de Tovar. Noche de bodas, por 
FernándezFlores, dibujes <t$ MaXRamos. 
Don Andrés Borrego por Jíján López 
^  ^ ota cóm*ca socolor do Márquez,
----Burgos y a
esposa de éste, ÍUmeüós Gallego Pa­
checo, ■
Al ser detenido le ocuparon dos pis- i 
tolas y un bastón con insignias dé auto­
ridad, con el cual Sé imponía repetidas 
veces entrer aquellos vecinos.
Estanislao ingresó en la cáicárcel.
En Bsntmocárra también han sido 
detenidos los vecinos Rafael Bueno Ji­
ménez y su hijo Rafael Bueno Busto,por 
maltratar a su convecino Antonio García 
Kuiz, que resultó con una herida cortan­
te en la mano izquierda, de cinco centí­
metros de extensión.
Padré «hijo han sido puestos a dispo­
sición del juzgado correspondiente.
Señalamientos para hoy 
Sección I d
Juzgado de Ronda,«Delito, asesinato 





sé Blanca Gómez.—Procurador, señor 
SegalerVá.
En Ardales fueron sorprendidos por
1* guardia civil los vecinos Félix Bravo 
Torres y José Bravo García, quienes
"r'f “ W*ar..!o,eíwScon mOuivo do las pasadas elecciones, 
ctt-bonito t''"1— — - **•
she; i . v ,  , I «?««■•• vfcj»..m
puestos.
conducían' dos fanegas de aceitunas que 
en el Siti0 i]&m*do
óé i timos ©a !ibreM»é;"’;-kÍQekos
»S. '
para acoger en su sala al creiccto número 
de socios con sus familias,que acuden en las 
noohes de función a disfrutar de espectácu­
lo tan culto y moral,
Oon la función del Domingo se confirmó'' 
una vez más los éxitos que viene obtenien­
do esta sooiedad en cuantas veladas organi­
za, pues el 21 la noche tuvimos ocasión dé 
ver los salones de la Juventud Republicana 
invadidos por úna selecta concurrencia §de 
la que destacábanse muchas caras bonitas 
que contribuían a que el local presentara 
un aspecto muy agradable y animado,
L A  E S F E R A 3SSf
La representación de «Tierra baja» por 
el aplaudido actor se»
ñor Torres Cano, fué hecha con mucha dis­
creción y acierto por parte de todos, sobre- 
eahendp muy principalmente el señor To- 
íres, que encarnó el personaje de Manelích 
con mucha perfeoción, dándole el verdadero 
carácter al tipo y posesionándose muy bien 
en las escenas dramáticas. Su labor fué 
premiada con muchos aplausos.
Marta, interpretada por la señorita Be- 
rroeal, satisfizo muy mucho a todos y tam­
bién hubo de corresponder en varias ocasio­
nes a los aplausos del- salón.
Los señores Chinchilla, Cotilla, Melinay 
demas muy bien en sus respectivos papeles,'
¿VAMOS A PASGUALINI? 
¡Menina Viernes, otra m ira vil!» I 
Estreno de una atracción mundial
Gran suceso
*S*SEĈOí'!?ÍJCeilBfSíSBBBBMab S
INFORMACION MILITARPluma y Espada
jan el correo da eyer marchó a Cádtz, 
a incorporara» a banderas, una d® las 
campéalas dél regimiento dé Pavía que 
guarnecen esta plaza, después de releva­
da por otra del de Alava.
Dicha fuerza la mandaba al capitán 
aon Ramón Reviso Pérez y primer te­
niente, don Arturo Eñciso Jim éúez.
Ha venficado su presentación ante la 
autoridad militar de esta plaza, el primer 
teniente de infantería don Antonio Al­
caide Montoro, que viene a hacerse 
■ cargo de los licenciados que se encuen­
tran efc está plaza para Meiii!*.
El cómandánte de infantería, retíiéhté- 
ment© ascendido a este empleo en la re- 
serva da Jaén, don Antonio Ubiñana Ri- 
maiiQ. ha sido destinado a situación de 
excedente en esta región,
JnVctttui HcpMicssa
«e participa • a los señoreé sodios y á 
tóaos los amantes de la enssñanfca Jáica, 
«SS el Domingo próximo se c«labrará la 
función a beneficio de ia Eécudla qús es  ̂
ta Javentad sostiene, representándose la 
grandiosa obra «Electra», del gran Gal- 
dós*
Los que quieran admirar dicha obra 
como a la vez ayudar al maycr desarro­
po de la dicha Escuela, pueden pasar 
por nuestro local a recoger las entradas 
que piensen adquirir, advirtiendo qué 
como el número de localidades es limi­
tado, es conveniente sean adquiridas a 
la mayor brevedad posible.
Horas de cuatro de la tarde a doce de 
la noche. « „
Nuestro paisano el actor Ramón P»í¡» 
®n La Esfera da osla semana las 
intimidades da su brillante carrera artís­
tica. Ha aquí el sumario dal número de 
La Esfera
Ralraio en color por Llanso. Retrato de 
voh Scfeoltz. Los griegos por Luis rde 
Artquistain *con retrato con la familia 
real griega. La ruta de la ludia, por el 
Capitán Fontibra, con fotogrsfías. Sarah 
bssrnharát, por L. de S. con retrato. Un 
rincón délos campos Eíisso, por Pedro 
de napias. La Exposición del arte en la 
guerra,por Linar®® con curiosas fotogra­
fías. La guerra en el mar, cuadro en co­
lor por Verdugo. Las cruces del camino, 
poesía por Emilio Cariare. fGrecia ¡por 
Minino Español, con fotografías.
La mujercita, cuento de Pedro Mata, 
dibujos en color de Panagos. El pastele­
ro de Madrigal, por Juan Bslsguer, con 
fotografías. El transporte torpedeado 
frente a Alhucemas doble plana, por Ver­
dugo. Ecij a por Federico García Sanchír. 
Las piedras ;de Toledo, por Luis Bello. 
Elogio del Tiziano, poesía de López Mar­
tín, dibujo en color de Eches. De piss a 
cabeza, modas por Atice D. Aubry, dibu- 
jos en color de Ribas. Lo que fué, por 
Francos Rodríguez, con retrates. De 
Norte a Sur, por Francés con fotogra­
fías. San Juan, cuadro del Harto, exis­
tente en Florencia Da los picios de Ma­
drid, apunte en color por Pedrero. Ra­
món Peña, por El Caballero Andad. El i  
Rustre y el insigne por Ramírez Angel, 1 
dibujo de Tovar. Que vedo por José Mon­
tero, con retratos de época. Amalia Isau- 
ra y sus canciones, con fotografías. La 
moda femenina por Rosalinda, con mo­
delos, etc. etc.
50 en librerías, kioskos y puestos de 
diarios.
„ de aquel término y pro­
piedad de Antonio Romero Cabrera.
También fe ó deteeido el vecino José 
Bsrnal qne se dedicaba a comprar 
aceitunas robadas;
Todos han sido puestos á  disposición 
del juzgado.
Reclamado por el juez municipal de 
izca rh a  sido detenido en Farsján el 
vecino Juan Corbacho Darán (a) «Beatas».
La guardia civil de Sierra de Yegúai 
1® ha intertenido dos escopetas a los ca­
zadores furtivos Juan García Murillo y 
Félix Ramos Ramos.
locales
Un súbdito del emperador Guillermo 
escandalizaba la madrugada anterior en 
sitio tan céntrico de la ciudad como la 
Plaza de la Constitución, y al indicarle 
el guarda particular, José Díaz Díaz, 
que depusiera su - actitud, el germano 
trató de agredir a dicho agente nocturno,, 
acudiendo en su auxilio una pareja de 
Seguridad,,
Cuando él tudesco era conducido a la 
Aduana, pretendió hacer uso de una 
Broving contra uno de los guardias, y al 
llegar a la Jefatura de Policía, arremetió ; 
contra iodo el personal de servicio, que 
tras noi pocos esfuerzos, pudo reducir a 
la obediencia al embriagado tentón, en- 
cerrándalo eu un calabozo.
Motas de M arina
Se acerca a las Canarias la borrasca del 
Atlántico. Es probable que continúe el mal 
tiempo con vientos fuertes del este, ea el es­
trecho de Gibraltar.
das ei día 23 de Noviembre, su peso en canal Sí 
y derecho;por todos cpnceptosí ñ
21 vacunos y 3 terneras, peso S, 122*260 ki- 
lógramos, pesetas 312*22.
43uaúar y cabrío, peso 449*750 kilogramos, 
peseras 17*99..
27 cerdos, peso 2.360'000 kílógramos, peee- 
tas 236*00,
t 43̂ 30 r̂eS0as* ^ ^ 0  kilógramos, pése-
Total de peso, 6.365‘GGO kilógramos.
Total de adeudo, 6G9‘51 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 24 de No- i 
viembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 538*50 pesetas,
Por permanencias, 117*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00, pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*00. 
Total, 665*50 pesetas
$mm4  y  toda' efam deH
Resaltad infalible éá  
poa? XOO de los casos.
Jiferaidlfi
Ayer se vrrificaron en la Comandancia de 
Marina exámenes para patrones de pasea, 
siendo aprobados Martin Cervantes Martín, 
Cristóbal Cervantes Bosaá y José Soler Mou 
tiel.OELECSDIOH DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería d© Hacienda 40.918*89 pese­
tas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien 
da un depósito de 20*03 pesetas, don Miguel 
Mesa Domínguez, para responder a la cuota 
qqe por consumo del ultimó trimestre del año 
actual le exige el Ayuntamiento de Cañete 
la Real.
El alcalde da Villanueva de „ 
munica al señor Delegado de Hacienda^ 
ber sido nombrado apoderado; del Ayunta­
miento, don Pedro A. Rozo Rodríguez.
Por la Administración de Contribuaiones 
ha sido aprobada para él año 1916, la matri­
cula de subsidio industrial ~
pandeire.
del pueblo de Al-
sidoPor el Ministerio de la Guerra han 
concedidos los siguientes retiros:
Francisco del Rio Maldonado, guardia ci­
vil, 38*02 pesetas.
Modesto Arduña Castro, carabinero, 38*02 
pesetas. /
Don Lázaro Millán Alfarachc, comandante 
de infantería, 260*50 pesetas.
En un establecimiento de tejidos si­
tuado en la cálle de Santos, penetraron 
anoche tres «mecheras» apoderándose de 
una pieza de lana color cafó y de seis 
metros de franela.
Da las tres «pájaras» tan solo pudo ser 
«enjaulada» en la prevención, Dominga 
Salido Ballesteros; las otras «volaron» 
con la tela.
La Dirección general de lá Deuda y Ciases 
pasivas ha concedido las siguientes pénalo- 
aes: :
Don José López Peralta y doña Socorro 
Quero Martin, padrea del soldado Eugenio, 
182*50 pesetas.
Doña Rosa Alcalde Flor, viuda del primer 
teniente don José Zarco Maclas, 470 pesetas.<J
Doña Adela Millán Manché, huérfana del 
teniente coronel don Sebastián Millán Beni- 
tez, 1.250 pesetas.
Vapor©* entrado® 
Vapor «J. J. Sister», de Malilla.
* «Aragón», de Algeciras.
Vapores despachados
Vapor «J. J. Sister», paraMelilla. 
» «Aragón», para Almería.
» «Alerta», para Larachc.
¿VAMOS A PASGUALINI?
¡Mañana Viernes, otra maravill»! ! 
Estreno de una atracción mundial
Gran suceso
(tínica penta! Gratuita
Hospital Noble. De 10 a 11
AGRICULTORES
CONABONADD E Htttisiici
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
VPMTfi ALMACENE8 Y 
»DI! ln «  DEPOSITOS db ABONOS
FOLLETOS CON flD I mío 
INSTRUCCIONES U líR llO
REPRESENTACION
sttmm iw fiv iH  Kmffii
MUELLH 15, VALENCIA-GRAO
Agenda JHÍarfttaaCerra. K f V Í
pores para transportes. Carbones de Asturias. 
§ Comisiones, y representaciones. AGENCIA 
_  I  M A RITIM A  C E R R A .-G IJÓ N .
Ayer fué pagada por diferentes concep­
tos en esta Tesorería de Hacienda la suma de 
12.222*77
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
fia, el día 24 de Noviembre de 19! 5:
Altura barométrica reducida a O.», 763*2. 
^Máxima del día anterior, 17*6,
Miníma del mismo día, 12*0.
Termómetro seco, 12*8.
Idem húmedo, 11*0.
Dirección del viento, N.
Anemómetro. — K. m. en 24 horas, 41, s 
Estado del cielo, casi despejado.
Idem dél mar, liánh.
Evaporación mjm, 1*6. . , , .
Lluvia en mjm, inapreciable










Barcelona.—Durante las primeras ho­
ras de la mañana diversos grupos da es> 
tudiantes s# congregaron en los alredé- 
dorés dé la universidad, y solicitaron en 
la Escuela normal de maestras que se 
suspendieran las clases, anunciando a 
la Directora que si no lo hacia, ellos las 
suspenderían mañana a viva fuerza.
También pretendieron levantar los 
adoquines y producir alborotos, pero la 
policía los dispersó fácilmente,
Hacia el medio día hubo manifestado- 
I  nés más o menos ruidosas, calmándose 
después los ánimos.
A la una de la tarde se retiraron los 
guardias, circulando, sólo, algunas pa­
rejas.
L A  F I R M A
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
Decretando el pase a la reserva del ge­
neral de brigada don Enrique Faura,por 
haber cumplido la edad reglamentaria.
Ascendiendo a general de brigada, al 
coronel de ingenieros don Eduardo Ca­
ñizares.
Varios destinos en los cuerpos de ca­
rabineros y guardia civil.
B olsa da. M&drM
La Delegación de Hacienda, ha desig­
nado para que practiquen servició a loé 
funcionarios don Bonifacio Lozano, don 
Jacinto Gil Rüiz, don José Tinglada, don 
Francisco P. Gaa, don José Martínez, i  
don José Torr«3 de León, don Manuel 
Taivegas. don Jote Lachambre, donjuán 




Los lectores, y son legión, de las obras 
de Joaquín Belda, conocen de sobra ei in­
genio, ia gracia fina y la picardía de este 
autor que es dé los pocos que saben ale­
grarnos la vida en estos tiempos tan ca­
lamitosos. Fifi Lupidñez se casa es una 
novalita qué interesa profundamente, y 
sobre todo, encierra en sus páginas risa 
para todo lo que queda da año y para el 
próximo. Leyendo lo que le pasa a Fifí, 
no hay manera de permanecer serio. Iz­
quierdo Durán ha hecho anas ilustracio­
nes muy bonitas para este número del 
culto y popular semanario.
Episodios de la Oderra Europea.—A. 
ausstra redacción han llegado los cua­
dernos 37 y 38 de esta impúrtantísimá 
obra, que publica la casa editorial de Al­
berto Martín, de Barcelona, y cuyo autor 
es eí brillante periodista don Julián Pérez 
Carrasco, redactor-jefa de uno de los ro­
tativos más importantes de España.
Intagran el cuaderno 37- veinticuatro 
páginas profusamente ilustradas y al 38 
diez y sais y una hermosa lámina, cuya 
fotografía es tomada en el momento de 
enterrar los muertos de la batalla de Si­
miñoca, entre rusos y austriacos. Se 
ocupa el texto de estos dos cuadernos de 
¡as operaciones en Alsaeia y Lorena y de 
la guerra en el mar.
Tanto por la modicidad de su precio 
(25 céntimos cuaderno), como por su ex- 
iente presentación, imparcialidad en sus 
comentarios, veracidad de sus descripcio­
nes y otras relevantes cualidades que es­
ta obra atesora, la recomendamos eficaz­
mente a nuestros lectores.
Se halla de venta en las librerías, cen­
tros de suscripciones y en casa del editor 
v?? A.^e?to Mariía, Consejo dé Ciento, 
149, Barcelona.
En el Ayuntamiento de Casarabonelá 
han sido terminados, los repartos dala 
contribución por rúéífca y uabana; en el 
de Almárgen el padrón de edificios y so­
lores; en el de Almachar el padrón de 
Cédulas personales y en el ñe Cuevas 
B«j«s los repartos de contribución sobre 
riqueza inmusble, matrícula industrial, 
padrón de céduhs personales y de ca­
rruajes de lujo.
En la sección prim ,ra re celebró ayer 
la vísta de la causa seguida por dos de­
litos de i*obo y uno de harto, contra Luis 
Ramírez Campos y otro procesado que 
se halla rebelde.
El Luis Ramírez que es un profesional 
del banquillo, sastre jo de varias fincas 
del Valle de los Galanes, gallinas, palo­
mas y una gran cantidad de claveles.
La representación del ministerio pú­
blico apreciando las agravantes de rein­
cidencia escarmiento, solicitó para el 
procesédo la pena de siete años y nueve 
meSes de prisión correccional.
Los jueces populares emitieron vere­
dicto condenatorio y la sección de Dere­
cho dictó sentencia, imponiendo al Ra­
mírez la pena interesada por el acusador 
público.
Disparo y lesiones
En la sección segunda compareció
Matadero. . . . . *
» del Palo . .
» de Churriana
» dé Teatinoa .
Suburbanos. . . . .
Poniente« •. • • • •
Churriana . . . . .
Cártama . . . . . .
S u á r e z ........................
Morales . . . . . .
Levante . .. ctvi utL
Capuchinos. . . . .
Ferrocarril . . . .  .
Zam arrilla....................
P a lo ....................
Aduana .
“  lie :/Mue lf  





















1.880*75Total . . . . .
Matadero




Mañane publicará el Diario oficial di­
versos destinos dé módicos de Sanidad^ 
militar.
La boda do un toréro
Mañana, a las diez de la misma, sal­
drá un tren especial con dirección a 
Fuentalébradá, llevando a los numero­
sos invitados a Iá boda del valiente dies­
tro Pacp;Madrid cén la hija dél farma- 
céútioo de dicho pueblo.
Al acto asistirá uno de Ies redactores 
de la Agencia telegráfica Fabra, para in- 
formar a la prensa malagueña.
* 5. Defunción
Ha fallecido el general de brigada, 
retirado, don Eduardo Guichol.
Franges . . . . . .
Libras . . . '.  . . . , 
Interior . . . . . .  . , . .
Amortigabl* i  per 10© ,
» 4 por 100.
lance Hispano Americana 
» de España. . .
CeMpañia A. Tabaco. * 
Azucarera Preferentes'. ’ 
* Ordinarias , 






















257,00 258,00LA P O L IT IC A
LS QUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato manifestó a los periodis­
tas que no tenia noticias de interés.
Los reyes siguen en Li Granja,sin no­
vedad, proponiéndose regresar el Do­
mingo.
El anunciado Consejo de ministros ss 
celebrará mañana a las once.
Preguntáronle si de su discurso de 
hoy saldrá la fórmulá apetecida, contes­
tando filosóficamente:
«Mi misión es de paz, y no escucho 
& gravios ni ironías.
Estamos demasiado cerca de la hogue­
ra puraque nos detengamos en minu­
cias.»
SB
i U LOS MOHI CANOS DE PARIS
La Inspección general del Distrito Fo­
restal d® Málaga anuncíalas subastas 
de los montes «Peñarrubia», de Peñarru- 
bia, y «Sierra Creételiina,» de Cavares.
Eí día 4 del próximo mas de Diciem­
bre. se ediebrará en el Parque de Inien- 
deheia dé esta capital, un concurso con 
el fin de adquirir artículos de^primera 
necesidad con destino a dicho estableci­
miento.
“r Bautista volvió,después de acompañar a mon* 
,sieur Brewer, y anunció:
—La comida del señor está servida'.
—Vamos a comer feordiér—dijo sonriendo m#n- 
sieur Rappt.
En el negociado correspondíanle de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Francisco Cortés * Alcántara, Victoria 
Criado Gallego, Salvador Ruiz Mesa, 
Domingo Linori Gómez, Manuel Pérez 
Molero, Pedro Núñez Pérez, José Ruiz 
Díaz y Rafael Ropero Guille.
En el vapor correó llegaron ayer de 
Melilla los pasajeros siguientes:
Don Francisco Malpartida, don Ma­
nuel Mslever, don Manuel Martínez, don 
Casimiro Gaspar, don Víctor Ensebio 
Guell, don Antonio Alcaide y don Anto­
nio Mayendía.
Por fin llegó el gran día de las elecciones, que era
Para hoy Jusvas se cita a todos los 
oficiales peluqueros barberos socios y no 
socios, pára dar cuenta de ia aprobación 
del Reglsrassto y exponer asuntos de 
vital interés para la clase.
Blandura y desangre de encías y sarro 




Se ha extraviado una cartera de bol­
sillo con documentos personales.
Se ruega a la persona que la haya en­
contrado, la devuelva a calle de Cuarte­
les números 13 y 15, donde será grati­
ficada.
prolija, por nuestras tres sesiones en casa del ¡conde 
Rappt, cómo iban las cosas para los candidatos de 
gobierno. Completemos el cuadro con una circular 
que tomamos de uno de los p t efectos de nuestros 
ochenta y seis departamentos. No elegiremos, la to­
maremos a la ventura, por lo demás se ve que tiene 
el mérito de la candidez.
ffSu majestad—decía la circuir en cuestión—¡ 
desea queja mayor parte de los individuos de la Cá̂ -' 
mara, que ha terminado sus tareas, sean reelegidos.
Página cuarta
*fry- ■£*&***
E L  P O P U L A R
THeves a S de U o v ie m b r e ^ d tjg l^
; ¡
ri Nos dijo, después, que Andrede irá 
toy al Senado, por si continúa el debate
í  También le preguntaron los reportera 
ñ era cierta la noticia de que varios pri­
sioneros alemanes habían sido fusilados 
in la zona francesa do Marruecos por 
fritar viva España, y ni la desmintió ni 
a afirmó. a .
Solo declaró no explicarse de dónde 
¡alen tales especies.
B a n q u e t e
Muchos periodistas y amigos obse­
quiaron a Tato Am&t con un banquete, 
en signo de homsasj ? por la derrota in­
justa que sufriera ©n las últimas eleccio- 
tss verificadas ®n Madrid.




1 Comienza la sesión a la hora de cos­
tumbre, prisidiando Sánchez Toca.
Ocupan el banco del Gobierno Burgos 
y Espada.
Carranza pide protección para la pes­
ca, asegurando que no se cumplen las 
leyes m los reglamentos.
Espada ofrece ocuparse del asunto.
BI duque de San Pedro de Galatino de­
clara qu® sus frases de ayer no fueron 
dichas con la intención de molestar nin­
gún santin^nto de Cataluñ *.
Seguidamente aclara algunos de los 
j conceptos expuestos ayer.
Y m  levanta la sesión.
los tribunales para depurar las respon­
sabilidades y castigar a los culpables.
Pablo Iglesias recuerda que tiene 
anunciada una interpelación sobre in ­
fracciones constitucionales por «1 Go­
bierno, y pregunta cuál es el pensamien­
to de Dato acerca de ios proyectos socie­
tarios.
Dato se pone & disposición de la mesa 
para contestar a la interpelación. "
Respí cte a los proyectos sociales, rela­
ta las qu* hay presentados, nn habiéndo­
se discutido por falta de tiempo.
Soriano cree qué se deben terminar 
ciertos abusos que se registran en Alme­
ría. ’ . " * ''
Cervantes explica lo ocurrido en el 
Ayuntamiento de dicha capital andaluza.
Se entra en la orden del día. 
k Discútese el proyecto de rebaja de las 
I edades. * /■’ v' ? 'c'!íV!
i Santa Crttó
i Santa Cruz afirma qua la reorganiza-
\ ción del ejército forma parte de la reor- 
1 ganización nacional, y mientras ésta no 
| se acomete, la otra ha de resultar perjü-
 ̂ Combate la totalidad del proyecto, y se 
muestra conforme eon el criterio expues­
to por otros oradores, de que se debe 
otender, ante todo, el desarrollo de las 
militares. . .
Termina diciendo que aunque han 
sido, sólo, los republicanos los que han 
invocado la revolución, criticando los 
defactos y vicios de nuestra organización 
nacional, esa revolución vendrá si no se 
acude a tiempo al remeció de los males.
Dato
lativos a rebaja de edades y K st^o Ma 
f vor, el Gobierno atenderá inmediata 
? mente a los presupuestos y proyectos 
económicos, siempre de acuerdo con las 
minorías, con las cuales contraj
^Term ina haciendo entrever la espe­
ranza de que el rey don Alfonso inicie 
una gestión en favor de la paz, lo que, si 
no anade a nuestra historia una página 
de gloria, si lo sería honrosa.
(Aplausos de la mayoría).
En pró y en contra
Romanones. Al fin su señoría ha reco-
i  nocido la realidad.
I  El partido liberal se muestra confor
I™ Alvarado, en nombre de los demócrar nerales
 ̂4 a a * M o ló á T l^ y » * » «
Cree que España tiene sabradas pági- 
ñas gloriosas para buscar otras mas.
Y o-añade-solo  uniré mi aplauso y 
•poyo a la consecución de un poco mas 
de cultura, progreso y trabajo qu« te­
nemos en las actuales circunstancias.
(Protestas de la mayoría).
Dato agradece el apoyo de los libera
les v demócratas. . „ e
Sostiene que Cambó no quiere ver el ■ 
consíaate progr.io 4» Esp.a«, .n  me4io I  
4.«4*4 .norm al.. arc*n»t«aci«B. «
Cambó rectifica y pretende referirse
la solvencia J~ "*
de simultanear los proyectos ecoaó micos
C°Dato dedalT si Gobierno { s*li®f*'
chode la jornada de hoy; c reo «t 18 m* 
ña podremos discutir el articulado .
Romanones, Dato y García ®to sa­
lieron juntos de la cámara.
Reunión : , \
Sa han reunido los diputa* tos de jas 
regiones centrales para exan u W  j*s 
conclusiones de la Federación i ^ In « ra .
Se nqmbró una ponencia para, que es­
tudie el'asunto.
Dictamen
La Comisión de presupuestos d ict ami­
nó favorablemente el de Obligado) ̂  ? ge-
tenta y siete soldados, doscientos fusiles 
y mucho material. . . .
Dicen de Galitzia que en la región de 
Trembovla fqó reprimida la ofensiva ale­
mana. * ‘
En el resto del frente, incluso^ el Cáu- 
caso, la situación es estacionaria.
Ksti ñocha en segun4* ««cotón w 
tr .n . «Hr»™«. •» cn.tro .clon .BI
denal.i#SÍ éxito más grande de la tepipc 




|  Solo sa señala el cañoneo de costum- 
r bre en Argonna, y lucha de minas en el 
/  sector de Dolante.
Hamos saltado un puente alemán en 
los Vosgos.
El enemigo intentó tomar uno de nues­
tros puntos de apoyo, fracasando com­
pletamente. ,
Ultimes despachos
T O S  T & L Ú G R A F 9
Ea le primer» quincena del . 
mes de Diciembre sé procederá por < 
Escuela do Artes y Oficios a la distnl 
dón de premios del último curso •«*-< 
mico.
íii pintor ‘ malagueño,
José Mor.no Carbonero, ha sido de»
El eminente
d e l  e x t r m j e b b
C O N G R E S O
Da principio la sesión a la hora habi­
tual, bajo la presidencia de Basada.
En el banco azul toma asiento Sánchez ¿
Guerra. , I
Ruegos y preguntas ?
Llosas pide qua se adopten medidas * 
para evitar la extraordinaria circulación _v 
do moneda ilegítima. |
Ginor de les Ríos pregunta qüó ocurre j 
en Santisgo, donde por ingerencia de f 
elementos estreños a la clase escolar se |  
han cerrado las aulas dol instituto gene- j 
ral y técnico. . 'í
Sánchez Guerra «segura que no tiene ( 
noticias de esto asunto. v  
Gínar da los Ríos denuncia la existen- ¿ 
ci® de fraudas ®n ei psgo de los impues- ? 
tos si Estado, suponiéndolos cometidos 
por la poáorosa cesa malagueña de los 
señores Latios. __ . . , í
Afirma qua hses dos años satisfacía 
dicha c*s& más de cuatro mil pesetas de 
impuesto de consumes ®n ©1 distrito de 
Vóiez, y hoy no paga un solo céntimo.
Pide que se traigan a la cámara les 
com ©robantes de lo que la casa de La- \ 
ríos tributa en los distritos de Torrox y 
Vélez.
También denuncia algunos abusos ca­
ciquiles cometidos ©n el pueblo de Pe- 
riana. ,
Nouguós denuncia numerosos abusos 
de la Diputación de Tarragona, a pesar 
da las disposiciones dictadas por el mi­
nistro de la Gobernación.
Contesta éste, confirmando algunos de 
los hochos denunciados, y afirma que se 
halla dispuesto, no solo a suspender al 
presidenta de la Diputación, si no a la 
corporación entera, si precisa. ; .
Muga asegura que en las provincias
de Levante hay una producción da arroz 
superior al consumo, y sin embargo, en 
algunas capitales alcanza el articula Ne­
vadísimo precio. . ■ , .
Cree qua la anormalidad obedece a la 
exportación clandestina.
Bugallal dice que se ha autorizado la 
Exportación é©l arroz y estima que la 
elevación de precios no reconoce tal cau­
sa. ,
Ofrece estudiar el asunto y traer una 
solución, qu© sin psrjudie»? a los pro­
ductores, ben&fici© a ios consumidores.
Sánchez Robledo denuncia abusos re­
gistrados en Jerez de la Frontera, y al­
gunos delitos perpetrados durante tes úl­
timas elecciones bu Saniúcar.
Sánchez Guerra i© contesta que en al­
gunos do esos sucesos intervienen ya
(rOK TKL&SRATO)
Madrid 24 t» ,  ..
De Roma Oficial
El día se deslizó tranquilo.
. En las alturas de Calvario y peste de 
Goritzia atacamos con energía, tr ¿mando
Dato hace el resumen de la totalidad, 
y empieza aplaudiendo a todos los ora­
dores que han elogiado al ejército, reco­
nociendo sus grandes virtudes, pero es 
qu® si a ellas no se acompaña una per­
fecta organización, sólo sirven para mo­
rir gloriosamente, y ya se sabe que los 
puab'os no viven por sus derrotas, aun­
que sean muy gloriosas, sino por sus
victorias. . ,
Refiérese & Maura y manifiesta que ha 
señalado ia orientación de las impugna­
ciones, diciendo que eran ineficaces si 
no se creaba un organismo permanente, 
cosa que puede llevarse á efecto, pues en 
los proyectos figura la creación de un
Estado Mayor. , .
Alude a la reunión que celebraran el 
año anterior las minorías, en la que se 
convino la urgencia de las reformas, 
siendo inexplicable que ahora se juaguen 
perjudiciales, perturbadoras e inútiles.
Recógela posibilidad de que España 
pueda intervenir en la guerra, y la mega 
rotundamente, puesto que sólo ha reci­
bido de los gobiernos beligerantes, en los 
diez y seis meses que llevamos de gue­
rra, grandes pruebas de consideración y 
amistad hacia España,. _
Lamenta el orador que únicamente se 
quejaran del Gebiarno-español aquellos 
que, al parecer, gozan con originar con­
flictos de orden internacional acogiendo 
hasta los rumores más denigrantes para 
la diguídad de la nación. . .  ,
Sostiene que el Gobierno considera el 
* proyecto de.1* rebeje de lee ededes tot&l*
| menta ̂ independiente de reformas, y lo 
estima, indispensable, a modo de pri­
mer paso, para llegar a ellas.
Gomo esta es la primera dificultad con 
que tropezamos, deseamos afrontarla a 
fin de ver si contamos con fuerzas sufi 
cientes para llegar hasta el final. .
Afirma que no existe ningún peligro 
para España y califica con dureza a los 
que creyeron que el Gobierno • deseaba 
: dejar el poder por miedo a los aconteci­
mientos. ,
% Precisamente para el caso, hoy remo­
tísimo,de que España se viera obligada a 
intervenir,1 se traen estas reformas, con 
las cuales se puede hacer un ejército ca­
paz de defender nuestros queridos inte 
reses nacionales. . .
Elogia ia labor de Echague y juzga 
eseuckl la reducción de las plantillas.
Respecto al Estado Mayor, hace notar 
que todos los oradores han coincidido.
Si el Gobierne—dice—no acertó ccn, 
la forma, el tiempo está para rectificar, 
dentro ds las esencias constitucionales. 
Después que se voten los proyectos re-
(Nueva protesta de la mayoría, y se 
produce un escándalo que impide oír
*rSe?vatella acepta la fórmula.
Nougués y Pablo Iglesias piden que 
se dé preferencia a los proyectos econó*
m Melquíades Alvarez califica de inad- 
misible la propuesta del Gobierno y eree 
que incurrió en error al t?n«p. i t s 490,rt*® 
cerradas, pues hubiera habido tiempo 
1 de discutirlo todo. ' .
I  Sin resolver la cuestión económica, i uo se debe hablar de reformas milita
la cúspide, donde _ permanece,saos 
pesar del violento cañoneo enem igo. 
Hemos rechazado en Carso diversos
Madrid 25 I t ü .
Comunicado -
París.-—El comunicado de la noche 
dice que por la mañana hubo calm* en 
|  el conjunto del frente, excepto en Woe- 
F bre y bosque de Brule, donde lanzó el 
f enemigo algunas granadas sofocantes 
; sin resultados.
Por ja tardase notó cierta marcada 
«cavidad de lá artillería, que fue bastan­
te violenta en Artois.
4f La estación de Arres ha recibido cin­
cuenta granadas.
En Leos, Souchez y Masáebil la lucha
de artillería ha sido violenta./ . __
jóse oroiu; v,a.vy .vy . ---- 
do para formar parte del Comité B 
vo de la manifestación artística nací 
que se celebrará en Madrid el 23 
Abril próximo para conmemorar e l; 
tenario de Cervantes.
En la sesión celebrada *nt®á j f r  p 
Junta local de «migración .de este¡ puer 
ha sido nombrado secratario de « e  
organismo el segundo comandante 
Marina, don José Montero Reguera.
Nuestro querido colega «Eí Defe? 
de Vólez Málaga» anuncia q u e d a s  
diputado a Cortes por B*«»lonjJ  
Hemenegildo Gmer de los Ríos Heg 
• Velez al D<Spaingo 28 d®1- actúa1. _
S e  vende r  : j f ■
ataúues, y tomamos los atruchéram ien-“ . *'..i_onoiftnnn
ros*Precisamente el señor Dato quiere 
dar la praf ereucia al proyecto mas com­
batido, que es él rebaja edades.
Sonante muéstrase disconforme con 
que se antepongan los proyectos milita­
res.
tos v i» iglesia de S*n Mártir^ cogiendo 
noventa y tres prisioneros.
Pe Bukar&gt
Consultas
La prensa dice que con motivo de la 
apertura del parlamento rumano, ei rey 
pronunciará un importante discurso res- 
pacto a la actitud futura de Rumania.
Después recibirá a los jafes ds todos 
los partidos p Rliticos para recabar su 
opinión con rehiren d a  al mensaje de m 
corona. -  _
De Atenas
Comisión
Dicen de Constantinopla qua se ha 
- a w constituido una comisión permanente,
Vázquez Mella opina que se debe dis-1 presidida por Talaat Bey, ministro del 
cutir primero la creación del Estado g  i aterior, para asegurar el abasitecimien- 
-- ¿ste-examisé el r e s t o ----- -Mayor, para que 
de las reformas.
Lerrcux cree, temblón, que se deben 
discutir antes los proyectos económicos. 
Interviene brevemente M artin, La-
Z&FO»
Suspéndese el debate y se levanta lá 
sesión.
Diputados periodistas
En el Congreso se reunieron los dipu­
tados periodistas, par* conccir el acuer­
do tomado en la última asamblea de pe­
riódicos.  ̂ 1
Nombróse una ponencia compuesta de 
Moya, Lerroux, Amado y Oimet, encar­
gada ds estudiar las conclusiones vota 
das, y determinar las gestiones que de­
ban realizar los diputados periodistas.
Comentarios
Después de la sesión del Congreso, hi 
ciáronse alrededor de ella grandes co 
mentários.
Vázquez Mella decía en los pasillos: 
«Esto ha empeorado y las reformas están 
muertes.
Además, no corresponden a las nece- 
sidaées de nuestro ejército.»
Preguntado Maura por los periodistas, 
exclamó: «Yo no sé nade; en esta casa 
soy un expósito, sin cubierto ni cuchara, 
como sucediera al estudiante que no te 
nía plato.»
Romanones dijo: *Hoy hemos queda­
do peor que antes.
§ Sí esto sigue así, vamos a quedarnos 
f  sin leyes militares, sin proyectos econó- 
: micos y sin presupuestes, teniendo que 
|  soportar otro año de desbarajuste en ios 
|  gastos de Guerra.
|  Melquíades opinaba que Romanones 
|  se debió reservar para el final, pues asi 
- el Gobierno hubiera aceptado la fórmula
to da víveres. • _ ¿
Entre los comisiona dos fipunti jpre 
sentantes d® los ministerioe de la Guerra, 
Htcíendft y Com«rcío. Geat¡4n
Di cese que los ministros de la Cuadru­
pla han hecho una gestión colectiva, de 
carácter amistoso, acerca de las tropas 
aliadas de Mscsdonia.
Cochin
El ministro francés, Mr. Cochin, al­
morzó con el rey, y en la larga conver­
sación que sostuvieran dejóse entrever 
que Ja nota de la cuádruple, relativa a la 
situación de las tropas aliadas en Gre- 
eia. se acogerá favorablemente.
Es probable que el Gobierno admite 
la petición de los aliados.
D© Londres
Conferencias 
Dicé «The Times» que Lloyd George 
pasó la mayor parte del día de ayer en 
el ministerio de municiones, conferen­
ciando con los representantes de Rusia, 
Italia y Francia, con quienes ®trató del 
modo de coordinar medidas que aseguren 




En la región de Dvina cogimos algu­
nas atrincheramientos de primera línea.
Al suroeste de Dwinsk emprendieron 
los alemanes la ofensiva pero pudimos 
contenerles, obligándoles a retrocecer a 
sus antiguas posiciones.
En las orillas del Styr atacamos con 
denuedo, huyendo una parte del enemi­
go y siendo pasados a la bayoneta, los 
restantes.
Hemos cogido dos oficiales, ciento se-
Murcía.—Se ha daspeiido del público 
la compañía Guerrero Mendoza, estre­
nando el drama de Villa ssp*sa « La leo­
na de Cast'llí», que obtuvo un éxito 
grande.
A v e l l a n e d a
Las Palmas.—Hoy llegó el vapor *Ia« 
fanta Isabel», en eí que regresa el señor 
Avellaneda, que foé recibido por las au­
toridades.
El Acalde le obsequió con una jira 
campestre. ■
E q el banquete, pronunciaron discur­
sos el Delegado del Gobierno y el al­
calde.
Avellaneda, luego de enaltecerla nues­
tra nación por su cultura e hidalguí*, 
brindó por España qua h* sabido, manía 
ner la neutralidad y es uno dé los pue­
blos llamados a actuar como naádíado- 
1 res para la paz énir© las potesci&s que 
' luchan.
Terminó con viv&s & España y Cana­
rias. s
Los comensales ecompañaron * bordo 
al ministro de la Argentina, y íe agasa- 
jaron con un chempagn* do honor.
arrienda ó cambia por un lagaf: m 
enlos alrededores de Málaga, otro 
clavado en al Arroyo de Jaboneros.
Administración informar
A loa fabricantes de harin*
Para dirigir fábrica, se ofrece je^emo 
linero, práctico en todos los sistemas ho
en mayor competencia.—x--n-r- WSe darán buenas referencias y tod
cuentes garantías se deseen
En la Administración de este partí 
in forme fáu; * - 1 v -
I R T E S N O B I A S
(istcnui VALERO de POfTO
Para movér por tod» oías© á®
|  Verdadera garantía
I dsl doble ás axtracaíóu y aaitaá t i l  
t  a todos loa aparato» para riego*^
1 Pedid precios y datos de mi* «* €0¡? 
i i jétela cío nss a RICARDO G. VALERO e>
■ . ' PHfTO ~  Fofa. Madrid - - ■:.
ALONSO, n n m u a -
MARQUÉS DE LARIOS, 3■■ 1 1
Ii&gt&láciones ©láctrícaa de todas
a precios muy ee©n6mi«o©
S itio s  para (¿alecciones
Debutó anoche en eí decano^ de nues­
tros coliseos, la notable compañía cómico 
dramática, Ferri Tovar.
«Mamá», la hermosa comedia de Mar­
tínez Sierra, fué la obra eligid» para su 
presentación; acierto indiscutible, pu*s 
en ella encuentran motivos muy estima­
bles de lucimiento los principales artist#s 
de la compañía...
Anit» Ferri, hermosa actriz, de una 
ductilidad prodigiosa, es antigüe amiga 
del público malagueño. Hace algunos 
años, en unión de Thuülier, conquistó en 
el Teatro Cervantes Ja admiración y las 
simpatías del auditorio.
Ds Martínez Tóvar, tan conocido y 
querido en Málaga, poco cabe decir. Re­
cientes están sus éxitos con la compañía 
Balaguer.
El resto del elenco lo forman artistas 
excelentes: Adela Calderón, Camino Ga~ 
rrigó, Mario Albar, Manuel Luna y 
otros.
La interpretación, tanto de «Mamá» 
como de «El Gran Galeote», fué inmejo­
rable, siendo dos éxitos para Anita Ferri 
y Martínez Tovar y el rasto del personal.
Nuestro paisano en I* obra de E¿he- 
garay hizo cuanto se puaáe hacer en 
pape! de tan difícil asimilación com© es 
el de Ernesto.
El mucho original acumulado nos im ­
pide por esta moche ser más extensos, 
pero si hemos de significar que el debut 
fuó un éxito y que el público abandonó 
el teatro complacidísimo de los artistas y 
de ja presentación escénica.
S ucursal: T o r r i j o s  9 2 ,  P apsletí*
ESPECTACULOS
TEATRO PRINCIPAL.— Gran Compañía 
Cómico-Dramática Ana Ferri-Martinea “ 
var:
Función para hoy :
A las 8 en punto: «De mala raza».
A las 10: «El cardenal , (eBtreno).
Precios: Butaca 1‘50; general 0‘30.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte aplaudidos artis­
tas de este género.
Todas las noches magnificas películas.
Precios: Butaca, G‘60 céntimos; General, SQ,
OINI PASCUALINI.—El mejor de Málaga 
Acetada de Oarios Raes, próximo al Banco.
Hoy s.colón contítn&a de 7 y media a de 12 
la noche . . . . .
Los Miércoles y Jueves Pathó Periódico— 
Todos los días grandes estrenos —Los Do 
mingos y dia testívo matinee a las cuatro de
**Butaca O 30 céntimos; General, O 15; Media 
general, 0.10.
PSTIT FALABí-íatwdfl e» calle
Garsia). - '
Grandes fundenss de cinematógrafo toda» 
: las amhzs , exhihtéudcstó ssewgidag película?. 
. CINE IDEAL—.Situado en la Plaza de 
los Mdros.)
Todas las noches magníficas películas;
: su mayoría estrenos. - sv:> ■ 
í BALGN fICjTGRiA EUGENIA.—(31 
f «B te Piasia de la Meroed).
\ Teda? tes aeches exhibición de «a  
I eUCiURS, em ax m*.foría «atrenos.
* * Tip. de ÉL PO PUL AR -PozosDúlces
LOS MOHICANO DE PARÍS
LOS MOHICANOSDE PARIS
Los presidentes da sus colegios son los candidatos. 
T o d o s  los funcionarios deben al rey el concurso de 
sus diligencias, y de sus esfuerzos». Si son electores, 
deben votar según el pensamiento de su majestad in­
dicado por elección de los presidentes, y hacer votar 
de la misma manera a todos los electores sobre quie­
nes puedan tener influenciá. Si no son electores, de­
ben, por medio de diligencias practicadas con «dis­
creción» y «perseverancia» tratar de determinar a los 
electores que conozcan a que den sus sufragios al 
presidente. «Obrar de otra manera» o permanecer en 
la «inacción» es rehusar al gobierno la cooperación 
que «se le debe», es separarse de él y «renuncia» a 
sus funciones.
«Haced; presentes estas reflexiones a vuestros
subordinados, etc, etc.»
En cuanto el partido liberal, su oposición fué no 
menos política, pero sí más eficaz, «El Constitucio­
nal», «El Correo francés», «Los Debates», se reunie­
ron en un mismo pensamiento aunqne se hicieron la 
guerra entre sí, para combatir al enemigo común, es 
d£cir, a un ministerio execrado, gastado, imposible. 
Salvador por su parte, como fácilmente se adivina, 
no había permanecido ocioso en esta gran lucha. Ha­
bía visto sucesivamente, sin hablar de los jefes, délas 
«ventas» y de las logias, a los principales jefes de 
partido: Laíayette, Dupont (de PEure), Benjamín 
Constant, Casimiro Perrier. Después, cuando no fue­
ron dudosos para él los resultados de las elecciones
tica. No es pues por medio del interés como quiero 
yo traer a los hombres, es por el afecto, por el amor. 
Tal es mi deseo, tal es mi objeto, hasta el momen­
to en que se presente la ocasión de devolver a Fran- 
ciado que pertenece a todos los hombrqs, la liber­
tad que Dios nos ha dado, y que las monarquías nos 
quitan.
— N o -puedo expresaros, caballero, cuán conmo­
vido estoy—exclamó el cervecero levantándose pre­
cipitadamente—. Perdonadme mil veces por haberos 
hecho perder un tiempo tan precioso. $ero salgo
completamente iluminado, encantado, lleno de con­
fianza y de esperanza en vos. Tenéis un aspecto de 
lealtad y de franqueza que no me deja duda alguna. 
Si me engañárais, caballero, no creería en nada, rene­
garía de Dios.
—Gracias, caballero -d ijo  el diputado levantán­
dose— , y para sellar todo lo que acabamos de decir, 
¿queréis darme vuestra mano?
—De todo corazón, caballero—respondió el elec­
tor estrechando la mano de monsieur Rappt—, y con 
ella todo el reconocimiento de un hombre honrado.
—En este momento Bautista, llamado por Bor- 
dier, se presentó y acompañó a Mr. Brewer que salió 
dieiendo.
—¡Cómo me había engañado acerca de este ex­
celente hombre! todo es sencillo en él hasta su frugal 
comida.
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